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Alkusanat
Kotitalouksien kulutusmenot 1995 -julkaisu sisältää Tilastokeskuksen vuoden 1995 
kulutustutkimuksen keskeiset tiedot. Kulutustutkimus on otantaan perustuva haastat­
telu- ja tilinpitotutkimus, jolla saadaan tietoa kotitalouksien kulutusmenoista sekä 
tuloista, hyvinvointipalvelujen käytöstä ja kestotavaroiden omistuksesta. Tilastokes­
kus on tehnyt kulutustutkimuksia säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Vuonna 1994 
aloitettiin ns. jatkuva, vuosittainen kulutustutkimus. Kulutustutkimuksen tietosisältö 
noudattaa kansainvälisiä tilastosuosituksia. Tämän julkaisun on laatinut Pertti Kangas- 
salo.
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7. Johdanto
Tilastokeskuksen kulutustutkimus (ent. kotitalous- 
tiedustelu) on kotitalousotokselle tehtävä haastattelu­
ja tilinpitonitkimus. Kulutuksen lisäksi tutkimuksesta 
saa tietoa kotitalouksien tuloista, hyvinvointipalvelu­
jen käytöstä sekä kestotavaroiden omistuksesta. Ti­
lastokeskus on tehnyt tutkimuksen vuodesta 1966 läh­
tien, ensin noin viiden vuoden välein vuoteen 1990 
asti. Vuonna 1994 aloitettiin ns. jatkuva, vuosittainen 
kulutustutkimus. Kulutustutkimuksen tietosisältö ja 
perusmääritelmät noudattavat kansainvälisiä suosi­
tuksia. 1
Jatkuvan kulutustutkimuksen avulla voidaan koti­
talouksien kulutuksesta ja  siinä tapahtuvista muutok­
sista saada tietoa aiempaa nopeammin ja vuosittain. 
Otoskoko on jatkuvassa tutkimuksessa pienempi 
kuin vanhoissa tutkimuksissa, noin kolmasosa esi­
merkiksi vuoden 1990 tutkimuksen otoskoosta. Otos­
koon pienentäminen heikentää tulosten tarkkuutta 
(suhteelliset keskivirheet kasvavat). Tämän vuoksi 
myöhemmin liitetään peräkkäisiä vuosiaineistoja yh­
teen suuremmiksi aineistoiksi, jolloin päästään lähes 
samalle tarkkuustasolle kuin vanhoissa tutkimuksis­
sa.
Vuoden 1995 kulutustutkimuksesta julkaistiin en­
nakkotietoja vuoden 1996 alussa.2 Ennakkotiedot pe­
rustuivat noin 1 000 kotitalouden alkuvuoden 1995 
haastatteluihin ja tilinpitoihin. Ennakkotiedoissa ei 
vielä ollut mukana tiettyjä laskennallisia kulutuseriä, 
joiden vaikutus on suuri varsinkin asumisen pääryh­
män kohdalla. Tämä julkaisu perustuu koko tutkimus- 
vuoden lopulliseen aineistoon, joka käsittää noin 
2 300 kotitaloutta.




Yksityisten kotitalouksien kulutusmenot alkoivat jäl­
leen kasvaa vuonna 1995. Reaalista lisäystä edellises­
tä vuodesta oli kotitaloutta kohti laskettuna yli pro­
sentti. Pahimpina lamavuosina 1990-1994 kulutus­
menot ehtivät supistua kaikkiaan kymmenisen pro­
senttia. Kulutusmenot olivat vuonna 1995 yhteensä 
118 000 markkaa kotitaloutta kohti. Kuviosta 1 näh­
dään, että eniten (10 %) kasvoivat sairauden- ja ter­
veydenhoitomenot. Ruoan ja  juomien kulutusta lisät­
tiin viidellä prosentilla vuodessa. Myös liikenteen ja 
vapaa-ajan kulutus piristyi jonkin verran. Supistunei­
ta kulutuseriä ovat vaatteet ja jalkineet sekä muut 
tavarat ja palvelut, joihin kuuluvat muun muassa kau­
neudenhoidon palvelut, päivähoitojakulutuslainojen 
korot.
Asumiseen ja energiamenoihin kului kotitalouk­
silta vuonna 1995 edelleen eniten eli 32 300 markkaa 
taloutta kohti, mikä on yli neljännes kaikista menois­
ta. Asumismenojen suhteellinen osuus kasvoi rajusti 
vuosina 1990-1994 lähinnä vuokratason kohoamisen 
vuoksi. Vuonna 1995 tämä kehitys näytti pysähty­
neen.
Elintarvikkeiden, juomien ja aterioiden osuus ku­
lutusmenoista oli 22 prosenttia vuonna 1995. Ravin­
non osuus pieneni aina vuoteen 1990 saakka lähteäk­
seen lamavuosina uudelleen nousuun. Kolmas suuri 
menoerä oli liikenne, tietoliikenne ja matkailu 19 pro­
sentin osuudellaan. Muiden pääkulutuserien osuudet 
jäivät alle kymmenen prosentin. (Kuvio 2)
Kulutustutkimuksen perusteella Suomessa arvioi­
tiin olleen noin 2 291 000 kotitaloutta vuonna 1995. 
Kotitalouksien keskikoko oli 2,21 henkilöä.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, United Nations, 
New York 1977 ja A System of National Accounts, United Nations, New York 1968
2 Ennakkotietoja kotitalouksien kulutuksesta 1995, Tilastokeskus, Tulot ja kulutus 1996:5
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jen  rakenne 1990, 1994 ja  
1995
Hintojen lasku lisäsi 
elintarvikkeiden kulutusta
Elintarvikkeiden kulutusmenot lisääntyivät vuonna 
1995 reaalisesti neljä prosenttia. Eniten lisääntyi mu­
nien ja lihan kulutus; niitä syötiin yli kymmenen pro­
senttia suuremmalla summalla kuin vuotta aiemmin. 
Lisäksi perunan, juuston ja kasviksien sekä leipä- ja 
viljatuotteiden kulutusmenot kasvoivat reaalisesti yli 
viisi prosenttia. Rasvojen ja öljyjen sekä hedelmien ja 
marjojen kulutusmenot sitä vastoin vähentyivät. (Ku­
vio 3) Elintarvikkeisiin käytettiin vuonna 1995 yh­
teensä 17 600 markkaa kotitaloutta kohti.
Elintarvikkeiden kulutuksen kasvu oli seurausta 
niiden halpenemisesta, kun Suomesta tuli Euroopan 
Unionin jäsen. Kuluttajahintaindeksin mukaan vuosi­
na 1994-1995 laski eniten munien hinta, peräti 44 
prosenttia. Liha, kasvikset, leipä ja juusto halpenivat 
8-14 prosenttia. Sen sijaan rasvojen ja öljyjen reilu 
hinnan aleneminenkaan (19 %) ei kääntänyt niiden 
kulutuksen pitkään jatkunutta vähenemistä kasvuun. 
Toisaalta perunoita ja maitoa käytettiin vuonna 1995 
entistä enemmän (pienestä) hinnannoususta huoli­
matta. Elintarvikkeiden halpeneminen on kannusta­
nut kotitalouksia siirtymään laadukkaampien (ja kal­
liimpien) tuotteiden kulutukseen. Näin on käynyt esi­
merkiksi lihan kohdalla: makkarat ja nakit on alettu 
osin korvata halventuneella kokolihalla.
Suuret muutokset eri elintarvikkeiden markka­
määräisessä kulutuksessa heijastuvat myös koko elin­
tarvikeryhmän kulutusmenojen koostumukseen (ku­
vio 4). Kovin suuria heilahduksia koostumuksessa ei
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Kuvio 3.
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yhdessä vuodessa kuitenkaan ehdi tapahtua, ja  vuon­
na 1995 oli hintamuutoksilla suurempi vaikutus sii­
hen. Suuren hinnan laskun vuoksi esimerkiksi munien 
kulutusmeno-osuus pienentyi puolestatoista prosen­
tista alle prosenttiin kaikista elintarvikkeista, vaikka 
munien kulutus lisääntyi. Samaan tapaan lihan suh­
teellinen osuus elintarvikkeiden kulutusmenoista hie­
man laski, koska sitä ostettiin vuonna 1995 keskimää­
rin 4 100 markalla aiemman yli 4 300 markan sijasta. 
Rasvojen ja öljyjen osuus pieneni vuodessa vajaasta 
neljästä kolmeen prosenttiin. Aiempaa suhteellisesti 
enemmän kulutettavia elintarvikkeita olivat maito ja 
perunat.
Myös alkoholiin ja ulkona 
syömiseen kului enemmän
Samaan aikaan kun kotiin ostettujen elintarvikkeiden 
kulutus kasvoi selvästi, käytettiin lisäksi ulkona ruo­
kailuun reaalisesti noin 13 prosenttia enemmän rahaa 
kuin vuotta aikaisemmin. Kotitaloudet söivät ravinto­
loissa, kahviloissa yms. vuonna 1995 keskimäärin 
2 100 markan edestä. Tämän lisäksi ostettiin työpaik­
ka-, opiskelija- tai laitosaterioita 1 400 markalla.
Ruoan ohella myös juomien kulutus lisääntyi 
vuonna 1995 huomattavasti. Sekä alkoholittomien 
että alkoholipitoisten juomien kulutus näyttää kasva­
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neen reaalisesti yli kymmenyksen vuodessa, virvoi­
tusjuomien peräti 17 prosenttia. Alkoholijuomista 
varsinkin siiderin, long drinkien ja keskioluen nautti­
minen lisääntyi selvästi. Kulutustutkimuksen mukaan 
alkoholia ostettiin kotiin viime vuonna 2 400 markal­
la taloutta kohti. Summasta melkein puolet meni kes- 
kiolueeseen. Lisäksi kotitaloudet tilasivat ravintolois­
sa alkoholijuomia keskimäärin yli 900 markan edestä.
Kulutustutkimuksen kaltaisissa kyselytutkimuk­
sissa alkoholin kulutustiedot ovat kuitenkin jossain 
määrin epävarmoja. Tämä johtuu siitä, että kotita­
loudet ovat usein haluttomia paljastamaan alkoholios- 
tojaan tutkijoille. On lisäksi mahdollista, että ilmapiiri 
on tässä suhteessa muuttunut avoimemmaksi vuoden
1994 jälkeen. Tästä syystä edellä kerrotut alkoholin 
kulutuksen muutokset vuoteen 1995 voivat olla liioit- 
televia.
Alkoholinkulutuksen kasvun taustalla on paljon 
keskustelua herättänyt alkoholin tarjonnan vapautu­
minen: Keskiolutravintoloita on avattu runsaasti vii­
me vuosina, ja  ravintoloiden aukioloajat ovat pidenty­
neet. Toisaalta alkoholin tuontirajoituksia lievennet­
tiin merkittävästi EU:iin liittymisen jälkeen tunnetuin 
seurauksin.
Matkapuhelin, tietokone ja uusi 
auto muodikkaita hankintoja
Kotitalouksien liikenne-, tietoliikenne- ja matkailu- 
menot kasvoivat vuonna 1995 reaalisesti kolme pro­
senttia edellisestä vuodesta. Näitä menoja oli noin 
23 300 markkaa kotitaloutta kohti. Ryhmän sisällä oli 
joitakin selvästi muita enemmän kasvaneita me­
noeriä. Uuden auton ostamiseen käytetty 2 900 mark­
kaa taloutta kohti on 70 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1994. Samalla käytettyjen autojen hankinnat 
vähenivät suhteellisesti pahimpien lamavuosien lu­
vuista. Tyypillinen uuden auton ostaja oli vuonna
1995 lapseton yrittäjä, käytetyn taas perheellinen 
työntekijä. (Ks. kestotavaroiden omistustiheydestä 
jäljempää.)
Suurinta kasvu oli kuitenkin matkapuhelimien 
kohdalla. Niihin kulutettiin kolme neljännestä enem­
män kuin vuotta aiemmin. Melkein joka kymmenes 
kotitalous hankki vuonna 1995 oman kännykän ja 
maksoi siitä keskimäärin 3 200 markkaa. Tyypillisiä 
matkapuhelimen ostajia olivat opiskelijat, työntekijät 
ja myös nuoret työttömät.
Sitä vastoin matkailussa ei vielä vuonna 1995 ollut 
havaittavissa selviä piristymisen merkkejä. Ulko­
maanmatkoihin käytetyt summat kasvoivat vain vä­
hän verrattuna vuoteen 1994, kun vuosina 1990-1994 
matkailumenot olivat romahtaneet. Ilmeisesti kotita­
loudet olivat kuitenkin kiinnostumassa uudelleen ni­
menomaan ulkomaille matkustamisesta, sillä koti­
maassa tapahtuvan matkailun menot laskivat vuodes­
sa kymmenyksen. Kotitaloudet matkailivat vuonna 
1995 ulkomailla keskimäärin noin 3 000 markalla 
(sis. myös valuutanvaihdon).
Yksi suosituimmista uudehkoista kulutuskohteista 
on nykyisin kotitietokone. Siihen käytetty rahamäärä 
nousi vuonna 1995 yli neljänneksen vuodesta 1994. 
Kotimikron tai sen oheislaitteita osti lähes 130 000 
kotitaloutta keskimäärin 7 400 markalla. Lähes joka 
viidenteen ylemmän toimihenkilön talouteen hankit­
tiin tietokone vuonna 1995. Lapsiperheet ovat selvästi 
otollisimpia tietotekniikan ostajia.
Vapaa-ajan kulutuksessa oli muutenkin nähtä­
vissä vaihteeksi kasvun merkkejä, sillä myös viihde- 
elektroniikkaa ja jopa erilaisia veneitä uskallettiin 
taas hankkia kotitalouksiin. Lisäksi erilaisten virkis­
tys- ja kulttuuripalvelujen käyttö lisääntyi. Kaiken 
kaikkiaan kulttuurin ja  vapaa-ajan noin 9 700 markan 
menot ovat reaalisesti pari prosenttia korkeammat 
kuin vuonna 1994.
Terveydenhoidon ja kodin 
kohentamisen menot kasvoivat
Kotitalouksien sairauden- ja terveydenhoitomenot li­
sääntyivät vuonna 1995 reaalisesti kymmenen pro­
senttia vuodesta 1994. Näistä yli 4 700 markan me­
noista puolet koostuu lääkkeistä ja lääkinnällisistä 
välineistä, ja kulutuksen lisäyskin tapahtui juuri niis­
sä. Muun muassa lääkkeiden korvausosuuden pienen­
täminen kasvatti kotitalouksien lääkemenoja.
Kotitalouksien keskimääräiset asumismenot kas- 
voivat vuosikymmenen alussa voimakkaasti lähinnä 
vuokratason kohoamisen vuoksi. Vuonna 1995 asu­
mismenot kuitenkin pysyivät reaalisesti ennallaan ja 
olivat noin 32 300 markkaa taloutta kohti. Lisäystäkin 
näiden menojen sisällä tapahtui, sillä asunnon remon­
tointiin sijoitettu summa nousi 29 prosenttia noin 900 
markkaan. Asuntolainojen korkomenot jatkoivat las­
kuaan.
Korjaustöiden ohella kotitaloudet näyttivät muu­
tenkin kohentavan asumistaan ja  kotiaan: muun 
muassa erilaisiin kotitaloustekstiileihin sekä -palve­




Vaate- ja  jalkinemenojen pääryhmässä koko 1990-lu- 
vun alun tapahtunut supistuminen jatkui edelleen 
vuonna 1995. Käytetty 5 100 markkaa on reaalisesti 
kymmenisen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiem­
min. Varsinkin uusia päällysvaatteita ostettiin entistä 
harvemmin. Edullisten kierrätysvaatteiden lisäänty­
nyt kirpputorikauppa selittää osan vaatemenojen ke­
hityksestä. Sitä vastoin jalkineiden hankinnoissa ei 
laskua ollut -  jalkinemenot päinvastoin vähän lisään­
tyivät vuonna 1995.
Vaatteiden lisäksi käytettiin aiempaa yli kymme­
nen prosenttia vähemmän rahaa parturi- ja kampaa- 
mokäynteihin. Tähän saattoi vaikuttaa arvonlisäveron 
voimaantulo. Opinto-, auto- ym. kulutuslainojen kor­
koja maksettiin vuonna 1995 yli neljänneksen vähem­
män kuin vuonna 1994.
Eri väestöryhmien kulutuksen 
rakenteessa suuriakin eroja
Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty kotitalouksien keski­
määräiset kulutusmenot ja -osuudet sosioekonomisen 
aseman mukaan ja kotitaloustyypeittäin. Väestön so­
sioekonomisten ryhmien välillä on merkittäviä eroja
varsinkin vaatetuksen, terveydenhoidon ja liikenteen 
kohdalla. Yrittäjien menoista kuusi prosenttia kului 
vaatteisiin ja jalkineisiin, työttömien ja eläkeläisten 
menoista vain kolme. Henkeä kohti laskettuna yrittä­
jiltä meni pukeutumiseen 3 300 markkaa vuonna 
1995, kun työttömiltä siihen liikeni vain 1 500 mark­
kaa. Eläkeläisten menoista seitsemän prosenttia oli 
sairauden-ja terveydenhoitomenoja, muiden ryhmien 
menoista alle neljä. Liikennemenojen osuus oli sel­
västi korkein maatalousyrittäjillä, mutta muiden 
yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden liikenne- 
menot olivat henkeä kohti laskettuna suurimmat, yli 
13 000 markkaa vuonna 1995. Ylemmät toimihen­
kilöt olivat innokkaimpia myös vapaa-ajan kulutuk­
sessa.
Myös eri kotitaloustyyppien välillä on selviä eroja 
kulutuksen rakenteessa. Lapsiperheissä vaate- 
menojen suhteellinen osuus oli vuonna 1995 pari pro­
senttiyksikköä korkeampi kuin muilla keskimäärin. 
Sairauden- ja terveydenhoitoon joutuivat vanhusta- 
loudet käyttämään noin kahdeksan prosenttia menois­
taan, yli 4 200 markkaa henkeä kohti. Liikenne- ja 
matkailumenojen osuus oli huomattavan pieni yksin- 
huoltajatalouksilla, nimittäin vain runsas 6 200 mark­
kaa henkeä kohti, mikä on alle 40 prosenttia esimer­
kiksi lapsettomien parien liikenne- ja  matkailu- 
menoista. Kaiken kaikkiaan yhden hengen talouksien






















Kotitalouksia perusjoukossa 2 291 300 71 259 115 779 270 465 368 945 441 167 692 958 219 300 111 426
Kotitalouden keskikoko 2,21 3,21 3,00 2,94 2,44 2,54 1,48 1,93 1,91
M enot yhteensä 118 043 140 665 178 961 184 638 134 002 125 089 81 218 86 910 88 187
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Elintarvikkeet, juom at ja ateria t 25 362 29 131 36 831 37 882 28 375 27 622 17 412 20 337 21 043
% 21,5 20,7 20,6 20,5 21,2 22,1 21,4 23,4 23,9
Vaatteet ja ja lk ineet 5 093 5 714 9 884 9 096 6 775 5 185 2 558 2 852 4 239
% 4,3 4,1 5,5 4,9 5,1 4,1 3,2 3,3 4,8
Asuminen ja energia 32 293 39 594 45 966 43 166 34 741 31 454 28 085 24 297 24140
% 27,4 28,1 25,7 23,4 25,9 25,1 34,6 28,0 27,4
Kotitalouskalusto ja -tarvikkeet 6 467 6 479 10 401 9 952 7 321 6 749 4 617 5 264 3 853
% 5,5 4,6 5,8 5,4 5,5 5,4 5,7 6,1 4,4
Sairauden- ja terveydenhoito 4 730 4 736 6 601 5 853 4 604 3 513 5 613 3 010 3192
% 4,0 3,4 3,7 3,2 3,4 2,8 6,9 3,5 3,6
Liikenne, tieto liikenne ja matkailu 23 258 33 669 40 178 40 988 26 450 26 203 12 632 15 345 15 424
% 19,7 23,9 22,5 22,2 19,7 20,9 15,6 17,7 17,5
Kulttuuri ja vapaa-aika 9 664 10 867 13 537 17 920 11 946 10139 5168 7 222 8162
% 8,2 7,7 7,6 9,7 8,9 8,1 6,4 8,3 9,3
M uut tavara t ja palvelut 11 175 10 475 15 563 19 781 13 789 14 223 5133 8 583 8134
% 9,5 7,4 8,7 10,7 10,3 11,4 6,3 9,9 9,2
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Taulukko 2. Kotitalouksien kulutusmenot pääryhmittäin ja  kotitaloustyypeittäin 1995, mk/kotitalous

















Kotitalouksia perusjoukossa 2 291 300 540 586 397 177 105 953 593 346 429 010 225 229
Kotitalouden keskikoko 2,21 1,00 2,00 2,54 3,83 1,29 2,77
M enot yhteensä 118 043 70 530 137 275 110 727 176 585 70 277 138 372
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
l Elintarvikkeet, juom at ja ateria t 25 362 15 616 27 770 24 911 38 136 14 942 30 912
% 21,5 22,1 20,2 22,5 21,6 21,3 22,3
Vaatteet ja jalkineet 5 093 1 944 5 467 4 786 9 695 2187 5 546
% 4,3 2,8 4,0 4,3 5,5 3,1 4,0
Asuminen ja energia 32 293 21 539 34 437 34 809 42 515 26 262 37 697
% 27,4 30,5 25,1 31,4 24,1 37,4 27,2
Kotltalouskalusto ja -tarvikkeet 6 467 2 947 8 335 5 314 10 078 3 874 7 596
% 5,5 4,2 6,1 4,8 5,7 5,5 5,5
i
Sairauden- ja terveydenhoito 4 730 2 474 5 378 3 584 5 397 5 471 6 376
% 4,0 3,5 3,9 3,2 3,1 7,8 4,6
s Liikenne, tietoliikenne ja matkailu 23 258 12 702 31 988 15 849 36 105 9 493 29 063
% 19,7 18,0 23,3 14,3 20,4 13,5 21,0
j  Kulttuuri ja vapaa-alka 9 664 6 392 10 955 11 257 15 526 4 255 9 356
% 8,2 9,1 8,0 10,2 8,8 6,1 6,8
M uut tavarat ja palvelut 11 175 6 916 12 946 10 217 19 133 3 793 11 826
% 9,5 9,8 9,4 9,2 10,8 5,4 8,5
ja lapsettomien parien henkeä kohti lasketut kulutus­
menot ylittivät selvästi muiden kotitaloustyyppien 
kulutusmenot.
Väestön sosioekonomisista ryhmistä työttömät ja 
eläkeläiset kykenivät keskimäärin lisäämään eniten 
kulutustaan vuosina 1994—1995. Henkeä kohti lasket­
tuna reaalikasvua oli työttömillä noin kymmenen ja 
eläkeläisillä seitsemän prosenttia (kuvio 5). Sitä vas­
toin maatalousyrittäjien kulutus laski vuodessa keski­
määrin viisi prosenttia. Kuviosta 6 nähdään, että van- 
hustaloudet lisäsivät kulutustaan eniten, kuudella pro­
sentilla henkeä kohti. Seuraavana tulivat luokkaa muu 
talous (esim. kolme tai useampia aikuisia) edustavat 
kotitaloudet, jotka lisäsivät kulutustaan runsaalla vii­
dellä prosentilla henkeä kohti. Yksinhuoltajatalouk- 
sien kulutusmenot sen sijaan laskivat vuonna 1995 
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Kestotavaroiden omistus: uusi 
tekniikka yleistyi
Tavaroiden hankintojen ohella kulutustutkimukses­
ta saadaan tietoja myös kestotavaroiden omistuk­
sesta. Usein hankinnoilla vain korvataan vanhentu­
neita laitteita, mutta on myös mahdollista, ettei ko­
titaloudella ole ostettua laitetta ennestään. Jälkim­
mäisessä tapauksessa laitteen omistustiheys kas­
vaa.
Isoista kodinkoneista jääkaappi, pakastin ja  pe­
sukone olivat vuonna 1995 hyvin tavallisia suoma­
laisissa talouksissa. Sen sijaan mikroaaltouunilla ja 
astianpesukoneella oli yhä yleistymisvaraa, kuten 
kuviosta 7 ilmenee. Mikroaaltouuni oli kuitenkin jo 
yli 1,6 miljoonassa kotitaloudessa. Edellä todettu 
autokaupan vilkastuminen nosti auton omistusti- 
heyden jo 69 prosenttiin Suomen lähes 2,3 mil­
joonasta kotitaloudesta.
Kuvio 7.
Joidenkin kestotavaroiden  
omistus kotitalouksissa  
1995 ja  1994
Kodintekniikan lisääntymisen painopiste on viih­
de-elektroniikassa ja harrastuksiin liittyvissä laitteis­
sa. Nopeimmin yleistyivät vuonna 1995 kotitietoko­
ne, matkapuhelin, CD-soitin ja  videonauhuri. CD- 
soittimen omisti jo useampi kuin joka kolmas talous. 
Yrittäjistä ja ylemmistä toimihenkilöistä CD-soitin 
oli useammalla kuin joka toisella. Pian joka kolman­
nessa taloudessa on myös tietokone, sillä yli 640 000 
taloutta oli jo vuonna 1995 hankkinut sellaisen. Tieto­
kone on selvästi yleisin ylempien toimihenkilöiden 
talouksissa.
Muodikkain laite viime vuosina on kuitenkin ollut 
matkapuhelin. Sen omistusosuus nousi 18 prosenttiin 
eli 411 000 kotitalouteen vuonna 1995. Samalla pe­
rinteisen kotipuhelimen yleisyys on jopa vähän laske­
nut. Melkein joka kolmas yrittäjä kantoi vuonna 1995 
mukanaan omaa matkapuhelinta. Liitetaulukoissa 3 ja 
4 on tarkempaa tietoa matkapuhelimen, tietokoneen 














Asunnon omistus ja pinta-ala
Liitetaulukoista 1 ja 2 käyvät ilmi keskimääräiset 
asuinpinta-alat ja omistusasunnossa asuvien kotita­
louksien osuudet. Kaksi kolmesta kotitaloudesta asui 
vuonna 1995 omistusasunnossa, näistä yli puolet 
omassa talossa. Loput asuivat vuokralla, palvelutalos­
sa tai asumis- tai osto-oikeusasunnossa. Asunnon kes­
kimääräinen pinta-ala oli 80 neliömetriä, neliön 
enemmän kuin tutkimusvuosina 1990 ja  1994.
Vuokralla asuminen yleistyi vuosikymmenen 
alussa selvästi, ja  vuonna 1995 jo lähes joka kolmas 
kotitalous asui vuokralla. Samalla omassa osake­
huoneistossa asuvien osuus pienentyi alle 30 prosen­
tin. Myös omassa talossa asuvien osuus laski vähän 
vuosina 1990-1995. (Taulukko 3)
Taulukko 3. Kotitalouksien jakautum inen asumismuodon 
mukaan 1990, 1994 ja  1995, %
1990 1994 1995
|! Oma talo 38,2 36,8 36,4
f Oma osakehuoneisto 33,3 29,6 29,4
l Vuokra-asunto 28,3 32,5 32,8
f Asumisoikeusasunto, palvelutalo tms. 0,2 1,1 1,4
| Yhteensä 100,0 100,0 100,0
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3. Tutkimusmenetelmä ja tulosten luotettavuus
Tiedonkeruu
Kulutustutkimus on otantaan perustuva tutkimus. Sen 
tiedot kerätään kolmella eri menetelmällä. Tutkimuk­
sen alkaessa koko otos jaetaan 26:een kahden viikon 
mittaiseen jaksoon koko vuoden ajalle. Kukin talous 
pitää kirjaa kaikista menoistaan kahden viikon ajan. 
Ennen tätä tilinpitovaihetta kotitaloutta haastatellaan. 
Lisäksi eräitä taustatietoja saadaan hallinnollisista re­
kistereistä.
Haastattelussa täsmennetään kotitalouden rakenne 
ja kerätään tietoja lähinnä koko vuotta koskevista 
menoista kuten asumisesta, suurista hankinnoista jne. 
Lisäksi kysytään muun muassa hyvinvointipalvelujen 
käytöstä sekä selvitetään kulutuksen taustatietoja. 
Yleensä välittömästi haastattelun jälkeen alkaa tilin- 
pitovaihe. Siitä saadaan elintarvikkeiden kulutusta, 
muita päivittäistavaraostoksia ja  vaatetusmenoja kos­
kevat tiedot. Hallinnollisista rekistereistä saadaan lä­
hinnä tulotietoja.
Tiedonkeruumenetelmistä johtuen eri hyödykkeil­
lä on toisistaan poikkeavat ajat, joilta tiedot on kerät­
ty. Päivittäistavaroiden osalta riittävään tarkkuuteen 
päästään kahden viikon tilinpidosta saatavilla tiedoil­
la. Useiden palvelujen kulutusta kysytään kolmen 
kuukauden ajalta ja kaikkein harvimmin ostettavien 
hyödykkeiden hankintoja koko vuodelta.
Perusjoukko
Tutkimuksen perusjoukko koostuu Suomen yksityi­
sistä kotitalouksista. Ns. laitostaloudet (pitkäaikais­
sairaat, vanhainkodeissa asuvat, vangit yms.) eivät 
ole luvuissa mukana.
Otos ja estimointi
Jatkuvaa kulutustutkimusta varten on väestörekisterin 
avulla poimittu vuosittain runsaan 3 500 talouden 
otos, jolle tutkimus kohdistetaan. Vuoden 1995 tutki­
muksessa otos ositettiin kotitalouden asuinsuuralueen 
(NUTS2) ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan. 
Hyväksyttävät vastaukset saatiin 2 313 taloudelta. 
Tässä julkaisussa esitettävät tiedot perustuvat näihin 
vastauksiin mutta korotettuna koko perusjoukon ta­
solle ns. otospainojen avulla. Otospainot muodoste­
taan hyväksytyille kotitalouksille käyttämällä hyväk­
si kunkin kotitalouden todennäköisyyttä sisältyä 
otokseen.
Laajasta tietosisällöstä ja sen aiheuttamasta vas- 
tausrasituksesta johtuen kulutustutkimuksen kato on 
aina melko suuri. Vuoden 1995 tutkimuksessa vas- 
tauskadon osuudeksi tuli 33 prosenttia. Katoprosentti 
oli kuitenkin neljä prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 
vuoden 1994 tutkimuksessa mutta yhä kolme prosent­
tiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1990. Vuosikym­
menen alun kokonaistaloudelliset muutokset maassa 
ovat ehkä merkittävimmin vaikuttaneet kadon kehi­
tykseen.
Tietyntyyppiset kotitaloudet kuten taloudet suuris­
sa kaupungeissa (erityisesti pääkaupunkiseudulla) 
sekä yhden hengen taloudet jäävät muita herkemmin 
katoon. Kadon vinouden tuloksiin aiheuttaman har­
han vaikutusta korjataan estimoinnin yhteydessä uu- 
delleenpainotuksella. Näin sellaiset aineistossa mu­
kana olevat kotitaloudet, joiden tyyppiset taloudet 
ovat keskimääräistä useammin kadossa, saavat suu­
remman painon kuin ne muuten olisivat saaneet. Ku­
lutustutkimuksessa painokertoimet kalibroidaan vas­
taamaan perusjoukon jakaumia läänin, kotitalouden 
koon, sosioekonomisen aseman, tilinpitojakson, jä­
senten ikä-ja sukupuoliryhmien, valtion veronalaisten 
ansio- ja  omaisuustulojen sekä veronalaisten varojen 
suhteen.
Luotettavuus
Otanta, kato ja  tiedonkeruu vaikuttavat kulutustutki­
muksen tulosten luotettavuuteen. Tämän julkaisun 
taulukoissa menojen ns. pääryhmätasolla suhteelliset 
keskivirheet pysyvät yleensä pienempänä kuin kym­
menen prosenttia (kyseisen menoerän keskiarvosta 
laskettuna). Jos käytetään yksityiskohtaisempaa luo­
kittelua tai tarkempia kulutusryhmiä, virheosuus kas­
vaa. Ongelmallisin menoryhmä on vaatteet ja  jalki­
neet, joiden hankinnat tulevat nykyisin tilinpidosta ja 
joiden suhteelliset keskivirheet ovat paljon suurem­
mat kuin muiden ryhmien. Jatkuvan kulutustutkimuk­
sen menetelmäratkaisuista, keskivirheistä ja yleensä 
laatuun liittyvistä asioista julkaistaan erillinen laatu- 
raportti myöhemmin.
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4. Käsitteet ja luokitukset
Kulutuskäsite
Kotitalouden menoihin lasketaan kaikki kotitalouden 
tutkimusajankohtana yksityiseen kulutukseensa 
hankkimat tavarat ja  palvelut, myös omat maatalous-, 
puutarha- ja keräilytuotteet, asuntoetu, saadut tavarat 
ja palvelut sekä kulutukseen rinnastettavat tulonsiir­
rot. Asunto-, kulutus- ym. lainojen lyhentäminen ei 
sisälly kulutusmenoihin, vaan se määritellään tilas­
toissa säästämiseksi, joka lisää omaisuuden määrää.
Menoihin lasketaan:
+ kulutustavaroiden ja palvelujen ostot 
+ omat tuotteet (maatalous-, puutarha- ja keräily­
tuotteet sekä lämmityspuut)
+ asuntoetu (omistus- ja luontoisetuasunnosta)
+ saadut tavarat ja palvelut
= kulutusmenot
+ kulutukseen rinnastettavat tulonsiirrot
= menot yhteensä
Menot-käsitteen rinnalla käytetään usein suppeampaa 
käsitettä rahamenot, jotka eivät sisällä laskennallisia 
eriä. Vuonna 1995 laskennallisten erien yhteisarvo oli 
kotitaloutta kohti 14 358 markkaa, ja niitä sisältyi eri 
menoryhmiin seuraavasti:
elintarvikkeisiin, juomiin ja  aterioihin
-  omien ja saatujen maatalous-, puutarha- ja keräily­
tuotteiden arvo yhteensä 428 mk
-  ravintoedun arvo 183 mk,
asumismenoihin
-  oman talon arvon vähenny s 4 478 mk
-  oman asunnon asuntoetu 7 787 mk
-  luontoisetuasunnon asuntoetu 490 mk
-  oma ja saatu energia 289 mk,
liikennemenoihin
-  ajoneuvo luontoisetuna 703 mk.
Varsinaisten menojen ja rahamenojen välinen ero on 
suurin talouksilla, joilla on asumisesta vähän raha- 
menoja, esimerkiksi asuntolainan korkoja. Silloin las­
kennallinen asuntoetu on suuri. Näin on tilanne eten­
kin maatalousyrittäjillä.
Asumismenot on laskettu kansainvälisten suositus­
ten mukaisesti ns. bruttovuokraperiaatteella. Asun­
toetu tietystä asunnosta määritetään vastaavanlaisen
vuokra-asunnon vuokra-arvon perusteella. Se on las­
kennallisen vuokra-arvon ja  todellisten kulujen (mm. 
korjauskustannusten, yhtiö vastikkeen, korkojen ja va­
kuutusten) erotus. Myös omien talojen laskennallinen 
arvonvähennys (poisto) otetaan huomioon asuntoetua 
laskettaessa. Oma ja saatu energia on myös asumis­
menoihin sisältyvä laskennallinen erä.
Tulokäsite
Kulutustutkimuksessa käytetty tulokäsite on YK:n tu- 
lotilastosuosituksen mukainen käytettävissä olevat 









-  maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Palkkatulo on kotitalouksien jäsenten rahapalkka. 
Yrittäjätuloihin lasketaan tulot maa- ja  metsäta­
loudesta, liikkeestä, ammatista ja  yhtymästä. Maa-ja 
metsätaloudesta saatuihin tuloihin lasketaan myös 
omaan käyttöön otetuista tuotteista saatu laskennalli­
nen tulo. Ansiotulot ovat palkka- ja  yrittäjätulojen 
summa.
Omaisuustuloja ovat vuokra-, korko- ja  osinkotu­
lot, käyttöoikeusmaksut, laskennallinen nettovuokra 
omistusasunnosta (asuntoetu) sekä omaisuuden ve­
ronalainen myyntivoitto. Osinkotuloihin on laskettu 
myös yhtiöveron hyvitys. Tuotannontekijätulot saa­
daan, kun ansiotuloihin lisätään omaisuustulot.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansaneläk­
keistä sekä muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaa­
liavustuksista, sairasvakuutusten kustannusten kor­
vauksista sekä muista saaduista tulonsiirroista. Brut­
totulot saadaan, kun tuotannontekijätuloihin lisätään 
saadut tulonsiirrot.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä ve­
roista ja  sosiaaliturvamaksuista. Käytettävissä ole­
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vaan tuloon päästään, kun bruttotuloista vähennetään 
maksetut tulonsiirrot.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotulois­
ta vähennetään laskennalliset tuloerät kuten esimer­
kiksi omaan käyttöön otetuista tuotteista ja omassa 
käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat lasken­
nalliset tulot ja  siihen lisätään palkansaajien saamat 
luontoisedut.
Hyvinvointipalveluja ovat kulutustutkimuksessa 
vain sellaiset palvelut, jotka ovat selvästi kohdennet­
tavissa jollekin kotitaloudelle tai sen jäsenelle. Hy­
vinvointipalvelujen käytöstä tulee kotitaloudelle las­
kennallista etua. Etuudeksi lasketaan kyseisen palve­
lun tai hyödykkeen tuottam iskustannuksen ja  





-  asumisen tukeminen.
Muut käsitteet ja luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka 
asuvat ja  ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttä­
vät yhdessä tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsi­
te kuin perhe. Kotitalous eroaa hieman myös asunto­
kunnasta, joka koostuu samassa asuinhuoneistossa 
vakinaisesti asuvista henkilöistä.
Kotitalouden viitehenkilö on määritelty lähinnä 
sosioekonomisen luokituksen soveltamiseksi. Kulu­
tustutkimuksessa viitehenkilö on se kotitalouden jä­
sen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat tutkimusvuon- 
na suurimmat.
Kotitalouden jokaiselle jäsenelle on muodostettu 
sosioekonominen asema jäsenen toiminnan perusteel­
la. Henkilöt on jaettu ensin ammatissa toimiviin ja 
ammatissa toimimattomiin. Ammatissa toimiviin on 
pääsääntöisesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vä­
hintään kuutena kuukautena tuotantotoimintaan osal­
listuneet.
Ammatissa toimivat on jaettu edelleen yrittäjiin ja 
palkansaajiin haastattelussa ilmoitettujen tietojen pe­
rusteella. Tämän vuoksi yrittäjäksi on luokiteltu myös 
sellaisia henkilöitä, joita on verotettu palkansaajina 
(esimerkiksi palkansaajana omassa yrityksessä toimi­
va). Tarkemmalle tasolle mentäessä on apuna käytetty 
muun muassa ammattia, tuloja ja yrityksen kokoa.
1 The OECD List o f Social Indicators, OECD, Paris, 1982
Kotitalouden sosioekonominen asema on sama 
kuin viitehenkilön sosioekonominen asema.
Sosioekonomista luokitusta voidaan käyttää useal­
la eri tarkkuudella. Kulutustutkimuksessa on so­
sioekonominen asema muodostettu luokitusstandar- 
din tarkimmalla tasolla. Tässä julkaisussa on käytetty 
luokitusta, joka jakaa palkansaajat kolmeen luokkaan, 
yrittäjät maatalous-ja muihin yrittäjiin sekä eläkeläi­
set ja pitkäaikaistyöttömät (vuoden aikana vähintään 
5 kk työttömänä olleet) omiin luokkiinsa. Ryhmä 
muut sisältää esimerkiksi opiskelijat ja omaa kotita­
loutta hoitavat.
Luokitusta on kuvattu tarkemmin julkaisussa So­
sioekonomisen aseman luokitus 1989 (Tilastokeskus, 
Käsikirjoja Nro 17, Helsinki 1989).
Kotitaloustyyppiluokituksella erotellaan karkeasti 
kotitalouden elämänvaiheet, jotka yleensä eroavat tu­
loiltaan ja kulutukseltaan toisistaan. Luokitus muo­
dostetaan kotitalouden koon, kotitalouden rakenteen, 
ja viitehenkilön iän perusteella.
Aikuinen on 18 vuotta täyttänyt henkilö, tai alle 
18-vuotias, mikäli hän on kotitalouden viitehenkilö 
tai tämän puoliso. Lapseksi on kotitaloustyyppiluoki- 
tuksessa määritelty naimaton alle 18-vuotias kotita­
louden jäsen, mikäli hän ei ole viitehenkilö; lapsia 
ovat myös 17-24-vuotiaat huollettavat henkilöt. 
Huollettavaksi lapseksi on määritelty 17-24-vuotiaat, 
ammatissa toimimattomat, naimattomat kotitalouden 
jäsenet.
Vanhustalouksissa kaikki jäsenet ovat täyttäneet 
65 vuotta. Siksi kahden hengen talouksissa ainakin 
toinen jäsen ja kaikki yhden hengen taloudet ovat tätä 
nuorempia.
Eri väestöryhmien erikokoisten kotitalouksien ku­
lutustasoa verrattaessa eivät kotitalouksien keskimää­
räiset luvut anna kovin havainnollista kuvaa. Menot 
voidaan laskea, paitsi henkeä kohti, myös ns. kulu­
tusyksikköä kohti. Kulutusyksikkölaskelmassa ote­
taan huomioon se, että useamman hengen taloudessa 
menojen ei tarvitse kasvaa samassa suhteessa kotita­
louden koon kanssa. Kotitalouden jäsenet voivat 
käyttää samoja koneita ja laitteita, huonekaluja, lehtiä 
jne. Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tässä jul­
kaisussa käytetty (liitetaulukot 1 ja 2) OECD:n käyt­
tämää menetelmää, jossa
-  ensimmäinen aikuinen saa painon 1
-  muut aikuiset painon 0,7 ja
-  lapsi painon 0,5.1
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Lisätiedot ja erityisselvitykset
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tarjoaa laajimmat 
ja monipuolisimmat tiedot suomalaisten kulutuksesta. 
Tähän julkaisuun kootut tiedot edustavat vain pientä 
osaa kulutustutkimuksen tietovarannosta. Kulutustut­
kimuksen tiedostoissa on yksityiskohtaisten kulutus- 
tietojen lisäksi runsaasti erilaista taustatietoa kotita­
louksista ja kotitalouksien jäsenistä. Tiedostot tarjoa­
vat näin erinomaiset mahdollisuudet erilaisten tutki­
musten ja selvitysten tekoon.
Kulutustutkimuksesta on mahdollista saada tämän 
julkaisun ohella myös muuta valmista teksti-, kuvio- 
ja taulukkomateriaalia. Teemme lisäksi toimeksian­
nosta tulosteita ja selvityksiä asiakkaan haluamassa 
muodossa. Yhteyttä voi ottaa suoraan kulutustutki­
muksen tietopalveluun:
Markku Säylä puh. (09) 1734 3410 
Pertti Kangassalo puh. (09) 1734 3408
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Sammandrag
Hushällens konsumtionsutgifter 1995 baserar sig pä 
Statistikcentralens hushällsbudgctundcrsökning för 
är 1995. Frän och med är 1994 görs undersökningen 
varje är mot tidigare vart femte är sedän 1966. Mate- 
rialet samlas in genom intervjuer med hushällen, som 
ocksä för bok över sinä utgifter under tvä veckor.
Undersökningspopulationen omfattar alla hushäll 
i landet. Det urval som togs ut för Statistiken strati- 
fierades efter storomräde och enligt den statistiska 
kommungrupperingen. I urvalet ingick urspmngligen 
omkring 3 500 hushäll och i det slutliga 2 300. Bort- 
fallet var 33 procent, men dess inverkan pä resultaten 
har minimerats genom estimering. Antalet hushäll i 
Finland uppskattades vara omkring 2 291 000. 
Hushällets medelstorlek var 2,21 personer.
Konsumtionsutgifterna började 
expandera längsamt -  
prissänkningen ledde dll ökad 
Hvsmedelskonsumdon
Eftersom den ekonomiska Situationen i landet förbätt- 
rades längsamt, började hushällens genomsnittliga 
konsumtionsutgifter expandera är 1995. Ändä var den 
reellä ökningen frän är 1994 inte större än litet över 1 
procent. Mest ökade utgiftema för sjuk- och hälso- 
värd, de ökade med 10 procent. Utgiftema för livsme- 
del, drycker och mältider ökade reellt med 5 procent. 
Detta berodde pä Finlands medlemskap i EU, som
ledde till att priserna pä livsmedel sjönk med cirka 7 
procent pä ett är. Under samma tid befriades alkohol- 
utbudet, vilket gav upphov till att utgiftema for 
drycker ökade.
Är 1995 var hushällens genomsnittliga konsum­
tionsutgifter 118 000 mk. De största utgiftspostema 
var boende, livsmedel, drycker och mältider samt 
samfärdsel. De högre tjänstemännens och företagar- 
nas hushäll hade de största utgiftema. Studentema 
och de arbetslösa hushällen använde proportioneilt 
sett mest pengar pä mat och dryck medan pensionärer- 
na relativt sett lade ner mest pä boende. Lantbruks- 
företagama använde däremot mest pengar pä sam­
färdsel och turism.
Mobiltelefon, persondator och ny 
bil populara konsumdonsvaror
Nuförtiden Finns det nägra populära varaktiga kon- 
sumtionsvaror säsom mobiltelefon och persondator. 
Är 1995 skaffade var tionde hushäll mobiltelefon. 
Studentema, arbetama och de unga arbetslösa var 
typiska mobiltelefonköpare. Ä andra sidan beslutade 
närmare 130 000 hushäll att skaffa persondator. Detta 
innebär att 28 procent av alla hushäll -  särskilt bam- 
familjema -  hade dator i slutet av är 1995. Ytterligare 
hörde ny bil äter tili de konsumtionsvaror, som 
hushällen hade pengar för.
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Summary
The Household Consumption Expenditure 1995 is 
based on Statistics Finland’s Household Budget Sur­
vey of 1995. From 1994 on, these data are collected 
on an annual basis. Previously, since 1966, the survey 
used to be conducted at five-year intervals. The data 
for the 1995 survey were collected by interviewing 
households who also kept a diary of their purchases 
during a period of two weeks.
The population of the Household Budget Survey 
comprises all households resident in Finland. The 
sample was stratified according to the major area and 
the statistical grouping of municipalities. The original 
sample size was approximately 3,500 and the final 
one 2,300 households. The nonresponse rate was 33 
per cent. The effect of nonresponse has been reduced 
by using an estimation method. The number of house­
holds in Finland in 1995 was estimated to be approxi­
mately 2,291,000. The average size of a household 
was 2.21 persons.
Consumption expenditure started 
to rise slowly -  the fall in prices 
led to an increase in foodstuff 
expenditure
As a result of a slow economic cycle of recovery from 
the depths of recession, the average consumption ex­
penditure of households started to rise again in 1995. 
However, in real terms the increase from 1994 was no 
more than just over 1 per cent. The expenditure on 
medical and health care increased the most, by 10 per 
cent. The proportion of expenditure on foodstuffs, 
beverages and meals rose as well, by 5 per cent in real
terms. This is explained by Finland’s EU mem­
bership, which led to a fall of approximately 7 per cent 
in foodstuff prices in one year. At the same time, the 
restrictions on the supply of alcohol were removed, 
causing beverage expenditure to increase.
In 1995 households spent an average of FIM 
118,000 on consumption. The biggest expenditure 
items were housing, foodstuffs, beverages and meals 
as well as transport. The households of upper-level 
white-collar workers and self-employed persons were 
the biggest spenders. In relative terms, the households 
of students and unemployed persons spent the most on 
food and beverages, whereas housing costs constitu­
ted the biggest expenditure item for pensioners. The 
households of those self-employed in agriculture 
spent more than others on transport and tourism.
Mobile phone, personal computer 
and a new car became popular 
consumer durables
Nowadays, certain consumer durables are very popu­
lar, like the mobile phone and the personal computer. 
In 1995 every tenth household purchased a mobile 
phone. Students, blue-collar workers and young 
unemployed persons were typical mobile phone bu­
yers. On the other hand, nearly 130,000 households 
decided to purchase a personal computer, so that 28 
per cent of all households -  especially families with 
children -  had a PC by the end of 1995. Furthermore, 




Liitetaulukko 1. Kotitalouksien kulutusm enot sosioekonomisen aseman mukaan 1995, mk/kotita lous
Kaikki Maa- Muut Ylemmät Alemmat Työn- Eläke- Työttö- Muut
koti- talous- yrittäjät toimi- toimi- tekijät Iäiset mät
taloudet yrittäjät henkilöt henkilöt
Kotitalouksia näytteessä 2 313 118 157 327 424 497 542 118 130
Kotitalouksia perusjoukossa 2 291 300 71 259 115 779 270 465 368 945 441 167 692 958 219 300 111 426
Henkilöitä näytteessä 6 191 422 527 1 070 1 204 1 482 969 264 253 )
Henkilöitä perusjoukossa 5 053 077 228 679 347 485 796 265 900 764 1 119 951 1 025 307 422 327 212 299 j
; Kotitalouden keskikoko 2,21 3,21 3,00 2,94 2,44 2,54 1,48 1,93 1,91 j
j Kulutusyksiköitä/kotitalous 1,74 2,36 2,21 2,17 1,87 1,93 1,33 1,57 1,53 1
j Omistusasunnossa asuvia kotita louksia, % 66 100 85 74 64 64 74 37 25 i
| Asuinpinta-a la/kotita lous, m 80 125 116 98 80 79 74 62 56 :
1-901 Laajennettu menot yhteensä 
(+ annetut lahjat -  myytyjen arvo) 114 674 135 830 174 558 179 686 130 053 120 357 79 413 84 000 87 361
1-8 M enot yhteensä ml. m aksetut 
tu lonsiirrot 118 043 140 665 178 961 184 638 134 002 125 089 81 218 86 910 88 187
1-86 Kulutusmenot 112 586 135 096 172 316 173 861 127 041 117 807 79 084 83 425 84 609
Elintarvikkeet, juom at ja a te ria t 25 362 29 131 36 831 37 882 28 375 27 622 17 412 20 337 21043
10-11 Elintarvikkeet 17 602 23 810 26 239 22 778 18 602 18 626 14 063 14 353 13 132
100 Leipä- ja vilja tuotteet 2 793 3 585 3 822 3 700 2 944 2 850 2 350 2 249 2 122
| 101 Liha 4119 5 230 6 249 5 000 4 371 4 775 3 088 3 749 2 765
j 102 Kala 669 919 1 162 828 596 623 642 530 477 |
) 103 Maito ja maitovalm isteet 2 001 3 318 2 772 2 258 2 082 2 203 1 663 1 633 1 489 j
| 104 Juusto 1 074 1 413 1 725 1 683 1 275 1 143 657 769 948 :
105 Munat 165 301 233 156 159 181 143 175 102 )
106 Rasvat ja öljyt 528 901 915 465 489 518 546 417 308 |
107 Hedelmät ja m arjat (ml. ruoat, 
valmisteet) 1 535 2 269 2 273 2158 1 687 1 497 1 174 1 181 1 383
j  108 Kasvikset (ml. ruoat ja valm isteet) 1 151 1 165 1 893 1 915 1 214 1 046 921 797 854 .
109 Perunat ja perunatuotteet 436 529 637 500 491 525 311 381 371 |
110 M uut elintarvikkeet 3130 4178 4 559 4 115 3 292 3 265 2 567 2 473 2 312
12 Juomat 2 881 2 467 4 058 4 971 2 893 3 374 1 716 2 790 2 291
120 Alkoholittom at juomat 467 537 688 748 543 460 308 403 396
121 Alkoholijuomat 2 415 1 930 3 369 4 223 2 351 2 914 1 408 2 387 1 895
13 Ruokailu kodin ulkopuolella 4 878 2 854 6 534 10133 6 880 5 622 1 634 3194 5 620
130 Ruoka ja juom at ravintoloissa ym. 3 398 2 448 5 230 6 831 4 749 3 840 916 2 742 4 270
131 Työpaikkaruokailu 1 150 269 1 079 3 031 2 007 1 664 53 331 780
132 M uut maksulliset ateriat 331 137 226 271 124 117 665 121 570
2 Vaatteet ja ja lk ineet 5 093 5 714 9 884 9 096 6 775 5185 2 558 2 852 4 239
20 Vaatteet ja niiden korjaus 4122 4 612 8 337 7 496 5 053 4 308 2171 2 008 3 716
200 Päällysvaatteet 3 006 3 508 6 215 5311 3 632 3173 1 625 1 354 2 854
201 Alusvaatteet 590 571 1 207 1 250 697 580 299 307 397 ;
202 Vauvanvaatteet 61 - 21 138 93 74 4 40 182 |
203 M uut asusteet 193 305 273 471 216 243 64 65 153 (
204 Kankaat ja langat 246 227 523 302 345 224 161 243 129 |
205 Vaatteiden valm istus, korjaus ja 
























21 Ja lk inee t ja niiden korjaus 971 1 102 1 547 1 600 1 722 877 387 844 523
210 Ja lkineet 930 1 093 1 537 1 559 1 686 822 343 795 511
211 Jalkineiden korjaus ja -tarvikkeet 40 9 10 41 36 54 44 49 1
3 Asunto, vapaa-ajanasunto ja energia 32 293 39 594 45 966 43166 34 741 31 454 28 085 24 297 24140
30 Asunto 28 033 32 202 38 861 37 626 30 664 27 380 24 042 21 806 21 783
300 Oman osakehuoneiston yhtiövastike 2 480 48 3 472 3 725 2 847 2 142 2 824 1 151 588
301 Vuokra 6 805 345 3 560 6 323 8 279 7 583 4 201 11 891 13 705
302 Asuntolainojen korot 4 049 3 094 6 442 9 516 7 064 5 405 443 1 354 1 288
303 Asunnon korjauskustannukset 865 699 3 067 1 072 672 825 813 374 265
304 Vesi- ja jätevesimaksut 389 650 586 660 458 389 271 212 224
305 M uut asuntomenot 689 1 341 1 070 1 042 674 672 611 343 310
306 Arvonvähennys 4 478 12 266 8 133 5 803 3 948 4 457 4 038 2 064 1 810
307 Asuntoetu 8 277 13 761 12 531 9 486 6 721 5 908 10 841 4 418 3 594
31 Erilliset energiamenot 3 684 7 130 6 095 4 600 3 458 3 535 3 469 2 301 2155
310 Ostettu energia 3 335 5 559 5 833 4 285 3 144 3185 3 154 2 037 1 918 |
311 M uut lämmitysmenot ja kaukolämpö 61 0 31 171 88 48 21 76 36
312 Oma ja saatu energia 289 1 571 230 144 226 302 293 188 202
32 Vapaa-ajanasunto 414 212 632 726 494 435 353 127 156
320 Vapaa-ajanasunnon vuokra 126 27 134 170 137 133 156 2 56 i;
321 Vapaa-ajanasunnon lainojen korot 134 80 197 357 167 189 18 77 71
322 Vapaa-ajanasunnon
korjauskustannukset 58 44 124 78 80 49 56 14 7
323 Vapaa-ajanasunnon vesi- ja jäte-
vesim aksut 9 2 12 14 14 3 13 0 1 f
324 Vapaa-ajanasunnon muut menot 88 58 166 108 96 61 109 33 21 i
33 Vapaa-ajanasunnon energia 162 51 378 215 126 104 222 63 46
330 Vapaa-ajanasunnon energia 162 51 378 215 126 104 222 63 46
4 Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja m s u g a m l l S I l l i i i IBa«B81«i
-palvelut 6 467 6 479 10 401 9 952 7 321 6 749 4 617 5 264 3 853
40 Huonekalut, taide-esineet, matot ja
niiden korjaukset 1 611 1 089 2 838 3106 2 050 1 648 965 751 1 146
400 Huonekalut, ta ide-esineet ja matot 1 477 917 2 771 2 997 1 962 1 515 759 660 1 123
401 Huonekalujen, mattojen ym.
korjaukset 134 172 68 109 88 134 206 91 23
41 Kotita loustekstiilit, muut kalusteet ja
niiden korjauttaminen 748 445 1 190 1 129 1 073 843 491 326 533
410 Kotita loustekstiilit ja muut kalusteet 748 445 1 190 1 129 1 073 843 491 326 533 j
42 Kotitalouskoneet, -la itteet ja korjaus 1 080 1 489 2 232 1 276 1 172 1 347 763 616 671
420 Kotitalouskoneet ja -la itteet 983 1 240 1 985 1 181 1 058 1 236 693 580 652 (
421 Kotitalouskoneiden korjaus ja
varaosat 97 250 247 95 114 112 70 36 18
43 Kotitalousvälineistö ja sen korjaus 669 893 676 1 184 771 755 391 584 493
430 Kotitalousvälineistö 664 868 676 1 180 769 739 389 583 493
431 Kotitalousvälineistön korjaus 5 26 - 4 2 15 1 1 -  |
44 Kotita loustarvikkeet ja -palvelut 2 359 2 563 3 465 3 257 2 255 2156 2 007 2 987 1 011
440 Kotitalouden kertakulutustavarat 858 1 226 1 319 1 235 966 902 623 641 5 7 9 ;
441 Kasvit, m ulla t ja lannoitteet 867 774 1 349 834 723 762 679 2 081 172 !
442 Kotitalouspaivelut 90 38 194 176 70 61 110 26 1 j
























445 Irtaim istovakuutukset 378 392 581 558 447 384 304 237 212
5 Sairauden- ja terveydenhoito 4 730 4 736 6 601 5 853 4 604 3 513 5 613 3 010 3192
500 Lääkkeet ja farmaseuttiset tuo ttee t 1 626 1 971 1 685 1 588 1 401 1 155 2 274 1 024 1 204
501 Lääkinnälliset tarvikkeet 46 33 71 80 56 49 27 23 63
502 Lääkinnälliset la itteet ja välineet 632 495 1 028 925 609 557 615 480 375
510 Lääkäri- ym. maksut 1 613 1 337 3 036 2 392 1 773 1 153 1 596 979 1 070 [
520 Sairaalamaksut 493 600 415 330 407 295 793 386 324 ;
530 Terveydenhoitopalvelun sairaus­
vakuutuskorvaus 320 300 366 538 359 304 308 119 156
6 Liikenne, tietoliikenne ja matkailu 23 258 33 669 40178 40 988 26 450 26 203 12 632 15345 15 424
60 Kulkuneuvojen hankinta 7 469 15 260 16 734 10 423 8 350 9 332 4 506 3 357 1 918
600 Auton osto 7 020 14 758 15 285 9 600 7 917 8 604 4 426 3149 1 730
601 Muiden kulkuvälineiden osto 449 501 1 449 823 433 728 80 207 188
61 Kulkuneuvojen käyttömenot 7 882 12 268 10 272 13 529 8 538 10 640 3133 7122 6 829
610 Huolto- ja korjauskustannukset 1 913 2 270 1 091 4 323 2 026 2 385 539 2118 2 580
611 Poltto- ja voiteluaineet 4 352 7 600 5 345 6 794 4 845 6 286 1 769 3 901 2 970
612 M uut yksityisten kulkuvälineiden 
menot 348 281 1 416 499 273 364 209 105 449
613 M oottoriajoneuvovakuutukset 1 270 2118 2 419 1 912 1 394 1 605 616 997 830
62 Ostetut kuljetuspalvelukset 1 848 495 2142 4 568 2 499 1 375 989 969 2 583
620 Tavarakuljetukset ja -varastointi 6 - 62 3 10 4 - - 2
621 Kotimaanmatkojen matkaliput 1 338 337 1 147 2 875 1 956 1 151 755 676 2 078
622 Ulkomaanmatkojen matkaliput 503 158 933 1 690 534 220 234 293 502
63 Hotellit, valm ismatkat ja täysihoito 1 568 1 358 3 062 3155 1 569 1 149 1 474 504 627
630 Kotimaan matkailu 469 484 888 1 154 558 386 259 209 227
631 Valm ismatkat ulkomaille 1 098 873 2174 2 001 1 012 763 1 215 295 401
640 Valuutan vaihto 1 424 698 2 657 3 397 1 819 1 058 841 756 900
66 Tietoliikenne 2 364 3 492 2 838 3 073 2 622 2 490 1 666 2 291 2 566
660 Posti, puhelin ja lennätin 2 364 3 492 2 838 3 073 2 622 2 490 1 666 2 291 2 566
670 Ajoneuvo luontoisetuna 703 98 2 474 2 843 1 051 157 21 347 -
7 Kulttuuri ja vapaa-aika 9664 10 867 13 537 17 920 11946 10139 5168 7 222 8162
70-71 Kulttuuri- ja vapaa-ajan välineet 3 994 4 763 6 606 8 417 4 838 4 495 1 389 2 966 3 499
700 Radio, te levisio, nauhuri ym. 718 837 1 011 1 147 824 955 324 551 775
701 Radion, television ym. korjaukset 61 56 - 21 217 57 35 - 3
703 Valokuvaus- ja film auslaitteet ym. 166 109 159 168 139 102 49 760 103
706 Tietokoneet, kirjoitus- ja laskukoneet 575 851 600 2 192 585 387 73 256 913
709 Filmit, kasetit ja äänilevyt 350 379 372 668 519 445 83 297 370
710 Soittim et 148 112 170 603 128 173 26 4 54
714 Veneet, suuret vapaa-ajan vä lineet 455 293 748 1 516 272 268 393 45 216
715 Leikkikalut, pelit, askartelutarvikkeet 387 401 639 569 700 519 46 259 492
716 Hevoset, ponit, lemmikkieläimet 600 1 107 1 962 521 696 812 251 532 207
717 Urheiluvälineet ja -tarvikkeet 534 618 946 1 011 758 778 109 261 365
72 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 3139 2 797 3199 5 324 4136 3 388 1 779 2 860 2 707
720 Pääsyliput ja kausikortit 527 632 509 1 184 758 522 254 202 468
721 M uut virkistys- ja kulttuuripalvelut 2 613 2165 2 691 4 140 3 379 2 866 1 525 2 658 2 239
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Kaikki M aa- Muut Ylemmät Alemmat Työn- Eläke- Työttö- Muuti koti- talous- yrittäjät toimi- toim i- tekijät Iäiset mät imm taloudet yrittäjät henkilöt henkilöt !
73-74 Kirjat ja lehdet 2 326 2 937 3 506 3 852 2 718 2 023 1 870 1 277 1 810
730 Kirjat 508 291 834 1 214 801 425 197 122 652
740 Sanoma- ja aikakauslehdet 1 778 2 572 2 625 2 558 1 844 1 566 1 658 1 145 1 117 |
741 Kalenterit, kartat ym. painotuotteet 40 74 46 81 73 33 15 10 41 ;
750 Kirjoitus- ja piirustustarvikkeet 205 369 227 327 253 233 130 119 147
8 M uut menot ja maksetut tu lonsiirrot 11 175 10 475 15 563 19 781 13 789 14 223 5 133 8 583 8 134
80 Puhtaus ja kauneudenhoito 2 232 1 825 3 752 4 025 2 569 2 422 1 255 1 471 2 264
\ 800 Puhtauden ja kauneudenhoidon 
palvelut 802 587 1 531 1 248 725 799 682 506 695
801 Puhtauden ja kauneudenholdn 
välineet ja tarvikkeet 149 72 160 391 173 154 84 64 74
802 Puhtaus ja kauneudenhoito, 
valm isteet 1 100 993 1 725 2 044 1 421 1 223 489 802 1 071
803 Vauvanhoitotarvikkeet ja -valm isteet 181 173 335 343 249 246 1 100 424
81 M uut tavarat 620 323 1 084 908 690 976 277 430 486
810 Kellot ja korut 378 118 813 536 484 719 92 226 83
811 M uut henkilökohtaiset tavarat 242 205 271 372 207 257 185 204 403
820 Lastenhoitopalvelut 580 406 1 121 1 715 1 074 676 - 22 59
821 Vanhusten päiväkodit, päiväkerhot 14 8 2 2 - - 45 2 -
83 Koulutusmenot 200 62 587 427 284 82 57 252 311
830 Lukukausimaksut 88 24 83 207 150 27 15 233 44
831 Kurssimaksut 112 38 504 220 134 55 42 19 267
840 Muualle kuulumattomat palvelut 225 218 148 282 101 141 365 154 181 |
850 Tupakka 1 519 1 204 1 768 1 192 1 706 2 257 762 2 681 1 123
860 Kulutus erittelemättä 329 860 456 453 403 388 237 84 133
87 Kulutukseen laskettavat tu lonsiirro t 5 457 5 569 6 644 10 777 6 961 7 282 2 134 3 485 3 578
870 Henkilö, matka- ja venevakuutukset 500 976 1 076 1 156 702 465 138 239 227 ]
871 Kulutuslainojen korot 1 004 570 798 2 799 1 222 1 253 204 718 964 (
872 Kirkollisvero ja jäsenmaksut 2 770 2 207 2 801 5 114 3 632 4121 1 149 1 546 1 691 |
873 Liikenteeseen ja matkailuun liittyvät 
maksut viranomaisille 836 1 517 1 519 1 079 891 1 150 405 733 555 i
874 M uut maksut viranom aisille 329 286 449 616 503 279 196 245 141 |
875 Avustukset yksityisille yleis- |
!
hyödyllisille yhteisöille 19 13 1 13 10 15 41 3 -  f
900 Pienet rahalahjat to isille  koti­
talouksille 18 24 9 22 8 36
f
901 M yydyt hyödykkeet - 3  387 - 4  859 - 4  403 - 4  961 - 3  971 - 4  740 - 1  842 -2 9 1 0 -8 2 6
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Kotitalouksia näytteessä 2 313 332 447 83 835 294 322 ■
Kotitalouksia perusjoukossa 2 291 300 540 586 397 177 105 953 593 346 429 010 225 229
Henkilöitä näytteessä 6 191 332 894 216 3 292 446 i o n  :
Henkilöitä perusjoukossa 5 053 077 540 586 794 354 269 189 2 270 146 554 691 624 111 1
;
Kotitalouden keskikoko 2,21 1,00 2,00 2,54 3,83 1,29 2,77
Kulutusykslköitä/kotitalous 1,74 1,00 1,70 1,82 2,65 1,21 2,18
Omistusasunnossa asuvia kotitalouksia, % 66 42 66 45 78 75 84
Asuinplnta-ala/kotita lous, m2 80 51 84 81 104 71 99
1-901 Laajennettu menot yhteensä 
(+ annetut lahjat -  myytyjen arvo) 114 674 68 035 133 082 109 049 171 480 68 991 134 168
1-0 M enot yhteensä ml. maksetut tulonsiirrot 118 043 70 530 137 275 110 727 176 585 70 277 138 372
1-86 Kulutusmenot 112 586 66 791 130 046 106 608 167 472 69 034 132 891
1 Elintarvikkeet, juom at ja ateriat 25 362 15 616 27 770 24 911 38136 14 942 30 912
10-11 Elintarvikkeet 17 602 8 844 18 119 18 663 26 922 12 277 22 801
j 100 Leipä- ja v ilja tuotteet 2 793 1 558 2 675 2 931 4148 2189 3 481 j
101 Liha 4 119 2 107 4 752 3 964 6 215 2 533 5 403
102 Kala 669 385 829 441 848 613 813 I
103 M aito ja m aitovalm isteet 2 001 891 1 840 2 213 3 211 1 412 2 783 |
104 Juusto 1 074 565 1 209 1 321 1 725 563 1 198 |
105 M unat 165 90 181 202 226 120 222 j
106 Rasvat ja öljy t 528 242 527 574 700 516 761 j
107 Hedelmät ja marjat (ml. ruoat, 
valmisteet) 1 535 775 1 583 1 947 2 378 1 093 1 704
108 Kasvikset (ml. ruoat ja valmisteet) 1 151 628 1 279 1 122 1 724 795 1 365 j
109 Perunat ja perunatuotteet 436 227 510 565 664 259 485 !
110 M uut e lintarvikkeet 3 130 1 374 2 733 3 385 5 083 2184 4 584 |
12 Juomat 2 881 2 055 3 677 2 388 4146 1 197 3 572
120 Alkoholittom at juom at 467 211 530 487 782 228 583 |
121 Alkoholijuom at 2 415 1 843 3147 1 901 3 364 969 2 989 i
13 Ruokailu kodin ulkopuolella 4 878 4 718 5 974 3 860 7 067 1 468 4 540
130 Ruoka ja juom at ravintoloissa ym. 3 398 3 259 4 262 2 796 4 968 819 3 264 i
131 Työpaikkaruokailu 1 150 1 054 1 576 858 1 907 3 956 1
132 M uut m aksulliset ateria t 331 405 136 205 192 645 320 j
2 Vaatteet ja ja lk ineet 5 093 1 944 5 467 4 786 9 695 2187 5 546
20 Vaatteet ja niiden korjaus 4 122 1 479 4 620 3 281 7 832 1 805 4 625
200 Päällysvaatteet 3 006 1 118 3 189 2 164 5 770 1 293 3 590
201 Alusvaatteet 590 191 814 532 1 041 298 542
202 Vauvanvaatteet 61 - 12 49 208 - 24 i
203 M uut asusteet 193 42 268 258 379 63 153 1
204 Kankaat ja langat 246 124 309 254 396 137 239 j
205 Vaatteiden valm istus ja korjaus 27 5 27 24 38 14 77
21 Jalkineet ja niiden korjaus 971 465 847 1 505 1 863 382 921
210 Jalkineet 930 413 826 1 467 1 825 325 899
211 Jalkineiden korjaus ja -tarvikkeet 40 52 21 39 39 57 22 )
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Koko maa Yhden Lapseton Yksin- Kahden Vanhus- Muut 
hengen pari huoltaja- huoltajan talous
talous talous lapsiperhe
3 Asunto, vapaa-ajanasunto ja energia 32 293 21 539 34 437 34 809 42 515 26 262 37 697
30 Asunto 28 033 19 419 29 549 31 492 36 738 22 805 31 435
300 Oman osakehuoneiston yhtiövastike 2 480 1 857 2 295 1 882 2 830 3 208 2 276
301 Vuokra 6 805 8 743 7 241 15 279 6 286 3 981 4 144
302 Asuntolainojen korot 4 049 2 246 4 215 4 776 8 933 101 2 397
303 Asunnon korjauskustannukset 865 327 692 462 1 583 754 970
304 Vesi- ja jätevesim aksut 389 88 452 441 682 206 558
305 M uut asuntomenot 689 203 736 623 1 100 503 1 077
306 Arvonvähennys 4 478 1 328 4 898 3 129 7 048 3 379 7 256
307 Asuntoetu 8 277 4 628 9 020 4 899 8 275 10 672 12 757
31 Erilliset energiamenot 3 684 1 823 3 944 3153 5160 3136 5 097
310 Ostettu energia 3 335 1 641 3 649 2 718 4 685 2 863 4 481
311 M uut lämmitysmenot ja kaukolämpö 61 8 49 173 91 0 189
312 Oma ja saatu energia 289 174 247 262 384 273 427
32 Vapaa-ajanasunto 414 208 699 106 479 141 898
320 Vapaa-ajanasunnon vuokra 126 55 175 12 142 3 453
321 Vapaa-ajanasunnon lainojen korot 134 65 311 27 166 15 183
322 Vapaa-ajanasunnon korjaus­
kustannukset 58 37 65 18 82 25 110
323 Vapaa-ajanasunnon vesi- ja jä te ­
vesimaksut 9 0 18 2 5 15 18
324 Vapaa-ajanasunnon m uut menot 88 52 130 47 84 83 134
33 Vapaa-ajanasunnon energia 162 88 244 58 139 180 267
330 Vapaa-ajanasunnon energia 162 88 244 58 139 180 267
4 Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -pa lve lu t 6 467 2 947 8 335 5 314 10 078 3 874 7 596
40 Huonekalut, ta ide-esineet, matot ja 
niiden korjaukset 1 611 788 2 472 1 200 2 442 518 2153
400 Huonekalut, ta ide-es ineet ja matot 1 477 781 2 384 1 188 2 246 459 1 597
401 Huonekalujen, mattojen ym. korjaukset 134 7 88 12 196 59 556
41 Kotitaloustekstiilit, m uut kalusteet ja 
niiden korjauttam inen 748 267 1 094 925 1 035 562 802
410 Kotita loustekstiilit ja muut kalusteet 748 267 1 094 925 1 035 562 802
42 Kotitalouskoneet, -la ittee t ja korjaus 1 080 687 1 368 688 1 602 562 1316
420 Kotitalouskoneet ja -la ittee t 983 598 1 269 677 1 486 537 1 076
421 Kotitalouskoneiden korjaus ja varaosat 97 89 98 11 116 25 240
43 Kotitalousvälineistö ja sen korjaus 669 220 953 595 1 151 289 739
430 Kotitalousvälineistö 664 209 949 595 1 144 289 739
431 Kotitalousvälineistön korjaus 5 12 3 - 7 - 0
44 Kotita loustarvikkeet ja -palvelut 2 359 984 2 449 1 906 3 848 1 944 2 585
440 Kotitalouden kertakulutustavarat 858 377 973 914 1 389 512 1 039
441 Kasvit, m ullat ja lannoitteet 867 278 969 474 1 546 603 994
442 Kotitalouspalvelut 90 74 66 19 101 137 92
443 Kotitalouden työvoima 167 30 17 121 256 418 65
445 Irta im istovakuutukset 378 225 423 378 557 273 395
5 Sairauden- ja terveydenhoito 4 730 2474 5 378 3 584 5 397 5 471 6 376
500 Lääkkeet ja farm aseuttise t tuotteet 1 626 789 1 648 1 169 1 737 2164 2 493
501 Lääkinnälliset ta rv ikkee t 46 23 68 31 68 28 50 |
















510 Lääkäri- ym. maksut 1 613 876 2 035 1 329 1 994 1 559 1 871
520 Sairaalam aksut 493 299 413 237 478 767 742
530 Terveydenhoitopalvelun sairaus­
vakuutuskorvaus 320 126 369 228 446 385 285
6 Liikenne, tie to liikenne ja matkailu 23 258 12 702 31988 : 15 849 36105 9 493 29 063
60 Kulkuneuvojen hankinta 7 469 2 672 11 321 3 578 12 029 3 082 10 365
600 Auton osto 7 020 2 565 10 798 2 852 11 008 3 073 10 023
601 Muiden kulkuvälineiden osto 449 107 523 726 1 021 9 342
61 Kulkuneuvojen käyttömenot 7 882 4 261 10 595 6 994 12 868 2 047 10192
610 Huolto- ja korjauskustannukset 1 913 718 2 977 2 196 3 084 541 2 299
1 611 Poltto- ja vo ite lua ineet 4 352 2 672 5 349 3 786 7 293 867 5 780 |
612 M uut yksityisten kulkuvälineiden menot 348 176 511 223 486 211 435 |
613 M oottoria joneuvovakuutukset 1 270 695 1 758 789 2 005 428 1 677
62 Ostetut kuljetuspalvelukset 1 848 1 746 2 160 1 319 2 430 1 035 1 803
620 Tavarakuljetukset ja -varastointi 6 5 14 - 8 1 1 |
621 Kotimaanmatkojen matkaliput 1 338 1 285 1 456 1 120 1 715 786 1 423
622
| U lkomaanmatkojen matkaliput 503
455 690 199 707 248 380
63 Hotellit, va lm ism atkat ja täysihoito 1 568 777 2 278 658 1 974 1 200 2 273
630 Kotimaan matkailu 469 360 617 236 695 233 440
631 Valm ism atkat ulkomaille 1 098 418 1 661 421 1 279 967 1 833
640 Valuutan vaihto 1 424 1 127 1 982 756 2 029 698 1 258
66 Tietoliikenne 2 364 1 980 2 527 2 475 3116 1 431 2 746
660 Posti, puhelin ja lennätin 2 364 1 980 2 527 2 475 3116 1 431 2 746
670 Ajoneuvo luontoisetuna 703 140 1 126 69 1 659 - 426
7 Kulttuuri ja vapaa-aika 9 664 6 392 10 955 11257 15 526 4 255 9 356
J
70-71 Kulttuuri- ja vapaa-ajan välineet 3 994 2 251 4 768 5 274 7 278 787 3 669
700 Radio, te levisio, nauhuri ym. 718 591 832 783 958 254 1 039
701 Radion, te levis ion ym. korjaukset 61 7 71 255 87 32 65
703 Valokuvaus- ja film aus la ittee t ym. 166 338 134 194 125 20 180
706 Tietokoneet, k irjo itus- ja laskukoneet 575 467 608 871 1 116 10 288 J
709 Filmit, kasetit ja äänilevyt 350 256 297 586 599 57 462 1
710 Soittimet 148 31 190 256 301 32 126 J
714 Veneet, suure t vapaa-ajan välineet 455 64 1 033 32 857 83 221 f
715 Leikkikalut, pelit, askartelutarvikkeet 387 34 103 1 097 1 069 38 272 1
716 Hevoset, ponit, lem m ikkieläim et 600 201 949 581 1 027 219 558 I
717 Urheiluvälineet ja -tarvikkeet 534 261 551 618 1 140 42 458
72 K u lttuu ri- ja  vapaa-ajan palvelut 3 139 2 562 3 627 3 145 4 520 1 616 2 925
720 Pääsyliput ja kausikortit 527 330 627 378 824 255 625
721 M uut v irk is ty s -ja  kulttuuripalve lut 2 613 2 233 2 999 2 768 3 696 1 361 2 299
73-74 Kirjat ja lehdet 2 326 1 451 2 376 2 629 3 366 1 777 2 502
730 Kirjat 508 383 505 780 908 141 333 :
740 Sanom a-ja  aikakauslehdet 1 778 1 055 1 810 1 833 2 388 1 620 2125
741 Kalenterit, karta t ym. painotuotteet 40 13 61 16 70 16 43
750 Kirjoitus- ja piirustustarvikkeet 205
i
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8 M uut menot ja maksetut tu lonsiirro t 11 175 6 916 12 946 10 217 19133 3 793 11 826
80 Puhtaus ja kauneudenhoito 2 232 1 126 2103 2 496 3 902 1 296 2 370
800 Puhtauden ja kauneudenhoidon palvelut 802 432 730 521 1 192 752 1 017 j
801 Puhtauden ja kauneudenhoidn välineet
ja tarvikkeet 149 61 149 167 267 73 187
802 Puhtaus ja kauneudenhoito, valm isteet 1 100 633 1 208 1 643 1 803 472 1 122
803 Vauvanhoitotarvikkeet ja -valm isteet 181 1 16 165 640 - 44
81 M uut tavarat 620 242 1 078 854 944 250 456
810 Kellot ja korut 378 149 916 646 465 61 225
811 M uut henkilökohtaiset tavarat 242 94 162 208 479 189 231
820 Lastenhoitopalvelut 580 - - 415 2136 - 77
821 Vanhusten päiväkodit, päiväkerhot 14 -  : - - - 60 34
83 Koulutusmenot 200 176 153 283 360 31 200
830 Lukukausimaksut 88 106 82 69 138 - 98
831 Kurssimaksut 112 70 72 214 221 31 103
840 Muualle kuulumattomat palvelut 225 153 237 117 163 201 635
850 Tupakka 1 519 1 331 1 971 1 563 1 954 557 1 834
860 Kulutus erittelemättä 329 148 174 370 562 153 739
87 Kulutukseen laskettavat tu lonsiirro t 5 457 3 739 7 229 4120 9113 1 244 5 481
870 Henkilö, matka- ja venevakuutukset 500 175 573 573 1 066 70 441
871 Kulutuslainojen korot 1 004 886 1 540 916 1 584 22 724 f
872 Kirkollisvero ja jäsenmaksut 2 770 1 955 3 726 1 747 4 528 780 2 678 j
873 Liikenteeseen ja matkailuun liittyvät |
maksut viranom aisille 836 538 1 044 605 1 297 278 1 142
874 M uut maksut viranomaisille 329 180 334 279 621 39 479 i
875 Avustukset yksityisille yle ishyödyllisille I
yhteisöille 19 5 13 - 16 54 17
900 Pienet rahalahjat to isille kotitalouksille 18 2 4 51 16 53 4
901 M yydyt hyödykkeet - 3  387 - 2  497 -4 1 9 7 - 1  729 - 5  121 - 1  339 - 4  208
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Televisio 96 98 98 95 98 98 96 92 96
-V ä r ite le v is io 95 95 98 94 97 97 93 89 92
-  Mustavalkotelevisio 15 24 16 16 15 17 11 15 14 1
Kaapelitelevisio 29 2 32 39 41 26 23 23 39
Satelliittiantenni 11 1 20 10 14 10 8 14 7
Videonauhuri 61 68 82 76 79 82 29 66 56
Videokamera 9 9 25 18 12 6 4 7 8
Levysoitin/nauhuri 59 50 82 87 80 76 24 51 65 |
Cd-soitin 36 38 56 64 48 46 8 33 45 1
Kotitietokone 28 32 44 64 34 31 5 26 37 1
-  Pelitietokone 13 15 23 18 16 20 1 18 10 i
-  M ikrotietokone 19 21 32 58 22 15 4 12 30
Pesukone 83 97 96 91 92 89 73 71 62
-  Automaattipesukone 81 97 93 90 91 87 72 71 60
-  Kuivaava pesukone 3 - 8 3 3 4 2 3 3 {
Pyykkilinko 9 9 23 17 11 7 6 4 4
Jääkaappi 97 88 96 95 98 97 98 94 98 j
Pakastin 83 98 96 92 88 87 80 61 70 f
Kylmiö 11 21 17 17 12 11 9 7 4 l
M ankeli/silityskone 26 46 51 32 27 17 29 16 11 I
Sähköompelukone/saumuri 57 75 73 73 65 59 51 38 36
Astianpesukone 41 67 72 67 52 51 20 22 21
M ikroaaltouuni 72 79 92 83 81 86 53 66 70 |
Leipäkone 8 5 17 14 10 10 4 3 2
Yleiskone 44 67 68 57 50 51 32 31 29
Puhelin 94 99 97 99 98 95 96 78 83
-  Kotipuhelin 91 99 94 98 95 92 94 67 75 |
-  Matkapuhelin 18 26 34 23 23 20 8 18 19
Puhelinvastaaja 14 12 19 32 20 12 3 14 20
Modeemi 7 9 18 21 7 4 2 1 7
Faksi 4 3 15 11 3 2 2 0 2
Vaihdepyörä 61 61 79 90 86 75 22 60 72
Oma tai työsuhdeauto 69 100 89 87 75 86 43 63 59
-  Henkilö- ta i pakettiauto 66 100 78 78 74 85 43 60 59
-  M atkailuauto 1 - 2 1 1 1 1 4 2
-Työsuhdeau to 4 2 18 16 5 1 0 2 -  |
Matkailuvaunu 3 3 7 2 3 4 1 3 3
Moottorikelkka 4 6 13 4 3 6 3 5 3
Soutuvene/jolla 24 42 41 26 19 25 25 16 7
Kanootti/surffilauta 4 3 8 9 5 3 2 - 4
M ootto ri- ta i purjevene 12 15 23 19 13 13 11 5 5
Vesisänky 9 6 15 13 12 14 2 3 8
Keskuspölynimuri 6 8 12 14 8 6 3 2 3
Kompostori 8 2 14 15 8 7 7 4 10
Sähkökiuas 35 37 63 54 42 36 27 21 17
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Liitetaulukko 4. Kestotavaroiden omistus kotitalouksissa kotitaloustyypeittäin 1995, % kotitalouksista








Kotitalouksia näytteessä 2 313 332 447 83 835 294 322
Kotitalouksia perusjoukossa 2 291 300 540 586 397 177 105 953 593 346 429 010 225 229
Televisio 96 91 99 99 98 95 98
-V ä rite le v is io 95 88 99 97 98 92 98
-  Mustavalkotelevisio 15 10 17 18 21 9 14
Kaapelitelevisio 29 32 36 41 29 21 21 |
Satelliittiantenni 11 9 13 20 11 7 1 2  i
Videonauhuri 61 48 79 77 91 16 66 j
Videokamera 9 6 10 8 17 2 8
Levysoitin/nauhuri 59 56 72 75 82 18 53 j
Cd-soitin 36 30 43 52 58 5 32
24Kotitietokone 28 15 22 54 59 2
-  Pelitietokone 13 3 3 43 33 1 10 |
-  M ikrotietokone 19 13 20 22 38 1 16
Pesukone 83 63 92 94 99 70 92
-  Automaattipesukone 81 62 91 94 96 69 91 |
-  Kuivaava pesukone 3 3 3 2 5 2 2  1
Pyykkilinko 9 3 8 6 18 5 10 j
Jääkaappi 97 94 98 95 97 98 98
Pakastin 83 61 94 81 97 80 90
Kylmiö 11 9 13 11 14 7 11
Mankeli/silityskone 26 12 32 18 34 24 37 j
Sähköompelukone/saumuri 57 27 66 55 81 48 7 2  I
Astianpesukone 41 18 47 39 77 15 44 |
M ikroaaltouuni 72 53 88 87 92 48 7 7 !
Leipäkone 8 2 13 1 15 2 8
Yleiskone 44 19 55 63 68 27 48
Puhelin 94 86 97 89 98 97 96
-  Kotipuhelin 91 78 92 89 97 97 94 j
-  Matkapuhelin 18 15 27 10 25 5 19 i
Puhelinvastaaja 14 18 20 21 16 2 9 i
Modeemi 7 4 6 6 13 0 8 j
Faksi 4 3 4 4 6 - 5
Vaihdepyörä 61 53 78 82 90 12 55
Oma ta i työsuhdeauto 69 51 88 58 95 32 82 j
-  Henkilö- ta i pakettiauto 66 49 83 57 92 32 80 |
-  Matkailuauto 1 2 1 1 2 0 2 |
-T yösuhdeau to 4 2 7 2 9 - 2 i
Matkailuvaunu 3 1 4 1 5 1 3 j
M oottorikelkka 4 3 6 1 7 0 8 i
Soutuvene/jolla 24 13 32 17 26 19 41
Ka n ootti/surffi 1 a uta 4 3 4 1 6 0 5 I
M oottori- ta i purjevene 12 5 22 6 17 6 17
Vesisänky 9 5 11 14 16 1 6
Keskuspölynimuri 6 3 4 5 15 1 7
Kompostori 8 6 9 4 11 6 12
Sähkökiuas 35 23 43 32 52 19 39
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Luokitukset
Sosioekonominen luokitus Socioekonomisk indelning Socio-economic classification
Kaikki kotitaloudet 
M aata lousyrittä jät 
M uut yrittä jä t 
Ylemmät to im ihenkilöt 














A ll households 
Self- employed in agriculture 
Other self-employed 
Upper-level w h ite -co lla r w orkers 
Lower-level w h ite -co lla r workers 




Kotitaloustyyppiluokitus Hushallstypklassificering Classification o f households
by household type
Kaikki kotita loudet Alla hushall A ll households
Yhden hengen talous 
Lapseton pari
Enpersonshushäll One-person households
Par utan barn Couples w ithou t children 1
Yksinhuoltajatalous Ensamförsörjarhushäll S ingle-parent households 1
Kahden huoltajan lapsiperhe Bam fam ilj med tvä värdnadshavare Tw o-parent households
Vanhustalous Äldringshushäll Elderly household
M uut Övriga Others
Liitetaulukoiden rakennerivit Strukturdata för tabell- 
bilagorna
First lines o f each supple­
mentary table
Kotitalouksia näytteessä Antal hushall i urvalet Number of households in the sample
Kotitalouksia perusjoukossa Antal hushäll i Populationen Number of households in the population
|  Henkilöitä näytteessä Antal personer i urvalet Number of persons in the sample
1 Henkilöitä perusjoukossa Antal personer i populationen Number of persons in the population
I  Kotitalouden keskikoko Hushällets medelstorlek Average size of households
Kulutusyksiköitä/kotitalous Antal konsumtionsenheter per hushäll Average number of consumer units per 
household
Omistusasunnossa asuvia kotitalouksia, % Hushäll som bor i ägarbostad, % Households living in owner-occupied 
dwellings, %
Asuinpinta-ala/kotita lous, m2 Genomsnittlig lägenhetsyta per hushäll, m2 Floor space per household, m2
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Kulutusnimikkeistö
Kulutusnimikkeistö 1995 Konsumtionsnomenklatur Nom enclature o f consumer
1995 goods and services 1995
1-901 Laajennettu menot yhteensä + Utgifter totalt, utvidgad post + Total household expenditure +
J
annetut lahjat -  myytyjen arvo givna gävor -  värdet av sälda varor value of gifts given -  value of goods 
sold
|  1-8 Menot yhteensä ml. maksetut Utgifter totalt inkl. betalda Total household expenditure, incl.
|  1 tulonsiirrot transfereringar current transfers paid
1-86
i  I
Kulutusmenot Konsumtionsutgifter Final consumption expenditure
1 Elintarvikkeet, juomat ja ateriat Livsmedel, drycker och mältider Foodstuffs, beverages and meals
1
10-11 Elintarvikkeet Livsmedel Foodstuffs
.......................  ........
100 Leipä- ja viljatuotteet Bröd- och spannmälsprodukter Bread and other grain products
1000- Jauhot, ryynit ja hiutaleet Mjöl, gryn och flingor Flour, groats and flakes
J 10000 Vehnäjauhot Vetemjöl W heat flour
¡  10001 Ohrajauhot Kornmjöl Barley flour
1 10002 Ruisjauhot Rägmjöl Rye flour
f  10003 Perunajauhot, maissitärkkelys ym. Potatismjöl o.d. Potato flour, etc.
10004 Grahamjauhot Grahammjöl W holem eal flour
1 10005 M uut jauhot ja jauhoseokset Annat mjöl och mjölblandningar Other flours and mixed flour
I  10006 Kauraryynit, -h iuta leet ja -jyvät Havregryn, -flingor och -korn Oat groats, flakes and grains
O o o M annaryynit Mannagryn Semolina
i  10008 Ruisryynit, -h iutaleet ja -jyvät Raggryn, -flingor och -korn Rye groats, flakes and grains
|  10009 Ohraryynit, -h iutaleet ja -jyvät Korngryn, -flingor och sädeskorn Barley groats, flakes and grains
i  10010 Vehnähiutaleet, -alkiot, jyvät ja leseet Veteflingor, -groddar, -korn och -kli W hea t flakes, germs, grains and bran
f  10011 Riisiryynit ja -hiutaleet Risgryn och -flingor Rice and rice flakes
I  10012 M uut ryynit, jyvät ja siemenet Övriga gryn, korn och frön Other groats, grains and seeds
10013 Vauvan velli- ja puurojauheet Barnvällings- och -grötpulver In fant gruel and porridge powders
1002 Ruokaleipä Matbröd Bread
1 10020 i Näkkileipä ja hapankorput Knäckebröd och surskorpor Crisp bread and rye crackers
S 10021 Pehmeä ruisleipä M jukt rägbröd Rye bread
S 10022 Vehnäruokaleipä Vetematbröd W hea t bread
1 10023 Sekaleipä Blandbröd Bread of mixed grains
10024
1
Muu pehmeä ruokaleipä Annat m jukt matbröd Other bread
1004 Piirakat ja pasteijat Piroger och pastejer Pasties and turnovers









Kahvileipä Kaffebröd Cakes and pastries
Kahvi pitko Kaffelängd Coffee cake
1 10051 V iinerit ja pullat VVienerbröd och bullar Danish pastries and buns
|  10052 M unkit ja donitsit Munkar och munkringar Doughnuts
I  10053 Korput ja rinkelit Skorpor och kringlor Rusks and bagels
1 10054 Keksit, vohvelit ja pikkuleivät Kex, väfflo r och smäbröd B iscuits and w afers
j 10055 Leivokset, kakut ja makeat piirakat Bakelser, kakor och sota piroger French pastries, cakes and sw eet pies
10056 Valmiit taikinat, pizzapohjat ym. Färdiga degar, pizzabotten o.d. Pre-prepared dough, pizza dough, etc.
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1006 Muut viljatuotteet Övriga spannmälsprodukter Other grain products
10060 M akaronit ja spagetit M akaroni och spaghetti M acaroni and spaghetti
10061 V iljam urot ja -murokkeet Spannmälsflingor Corn flakes and other ready-to-eat 
breakfast cereal
10062 M ysli ym. v ilja-hedelm äsekoltteet M iis li o.d. spannm älsfruktblandningar Muesli and other g ra in -fru it mixtures
10063 Pop corn ja muut naksit viljasta Pop corn o.d. snacks av spannmäl Popcorn and other snacks of grain
10064 Mämmi Memma Easter pudding
10065 : Valm iit puurot ja ve llit Färdig gröt och välling Ready-made gruels and porridges
10066 Valm iit vauvanvellit ja -puurot Färdig barnvälling och -gröt Ready-made infant gruels and 
porridges
|  J
101 Liha Kött Meat
1010- Tuore ja pakastettu liha Färskt och djupfryst kött Meat, fresh and frozen
10100 Naudan uiko- ja suikalepaisti Yttre och strim lad stek av nötkött Beef topside and slivered
10101 Muu luuton naudanliha Övrigt benfritt nötkött Other beef, boneless
10102 Luullinen naudanliha Nötkött med ben Beef, w ith  bone
10103 M austettu raaka naudanliha Kryddat rä tt nötkött Seasoned beef, uncooked
10104 Luuton sianliha B enfritt grlskött Pork, boneless
10105 Porsaankyljykset Griskotletter Pork chops
10106 Raaka kinkku Rä skinka Ham, uncooked
10107 Muu luullinen sianliha Annat grlskött med ben Other pork w ith  bone
10108 M austettu raaka sianliha Kryddat rä tt svlnkött Seasoned pork, uncooked
10109 Paistista jauhettu jauheliha M a le t kött, stek M inced meat of beef
10110 Muu jauheliha Annat m alet kött Other minced meat
10111 Karjalanpaistiliha Karelsk stek Mixed meat fo r  karellan stew
10112 Siipikarjanliha Kött av fjäderfä Poultry
10113 Lampaan- ja poronliha Far- och renkött M utton and re indeer meat
10114 Hirvenliha, muu riista Ä lgkött, annat v llt Venison, other game
10115 Maksa ja munuaiset Lever och njure Liver and kidneys
10116 i Veri, kieli, luut, potkat, ym. Blod, tunga, ben, läggar o.d.
P
Blood, tongue, bone, knuckle, etc.
10117 Liha erittelemättä Ospecificerat kött M eat, n.e.c.
1013 Kokolihavalmisteet Helköttsprodukter M eat products
10130 Saunapalvl, keitto- ja itallanklnkku ym. Rökt, kokt, ita llensk skinka o.d. Smoked, cooked and cured ham
10131 Grillituotteet sianlihasta Grillat griskött o.d. Grilled, etc. pork
10132 Grillattu ym. siipikarjan liha Grillat kött av fjäderfä  o.d. Grilled, etc. poultry
10133 M uut leikkelelihat Annat charkuterikött Other cured meat
10134 Hyytelösyltty Aladab M eat In aspic
10135 Täysllhasäilykkeet Helköttskonserver M eat preserves
1014 Makkaravalmisteet Korvprodukter Sausages
10140 Kestomakkarat M etvurstar Summer sausages
10141 Lauantaimakkara Lördagskorv Luncheon sausages, cold cuts
10142 M uut lelkkelemakkarat Övriga charkuterikorvar Other sausages, cold cuts
10143 M aksam akkarat ja -pasteijat Leverkorv och -pastej Liver sausages and pastes
10144 Nakit Knackkorvar Frankfurters
10145 Lenkkimakkarat Länkkorvar Ring sausages j
10146 M uut ruokamakkarat Övriga matkorvar Other cooking sausages
10147 Makkara erittelemättä Ospecificerad korv Sausages, n.e.c.
1015- Liharuokavalmisteet Kötträttsprodukter Meat preparations
10151 Kaallkääryleet Käldolmar Cabbage rolls
10152 Maksalaatikko Leverläda Liver casserole
10153 Llhamakarom-, lihakaali- ym. laatikot Köttmakaroni-, köttkällada o.d. M eat macaroni, meat cabbage, etc. 
casseroles
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|  10154 Lihapullat ja jauhellhaplhvlt Köttbullar ooh blffar pä malet kött M eat balls, patties o f minced meat
j  10155 Lihaplzzat Köttplzzor M eat pizzas
f  10156 Mlkroruoka-annokset lihasta Kötträtter fö r mlkrovägsugn M icrowave meals of meat
|  10157 Täytetyt ohukaiset, ham purilaiset, hot Fyllda crêpes, hamburgare, hot dogs Crepes, hamburgers, hot dogs, etc.
| dog ltym . o.d. 1
|  10158 Liha- ja hernekeitot, muut lihaeinekset Kött-, korv- och ärtsoppor och M eat and sausage soups and
1 | färdigm at preparations
; 10159 Kana- ym. salaatit Hönssallader o.d. Chicken, etc. salads
10160 Verivalm isteet ja verlohukaisjauhe Blodprodukter och blodplättspulver Blood preparations and blood pancake
10161 Hernekelttosällykkeet Ärtsoppskonserver Pea soup preserves
|  10162 M uut liharuokasällykkeet Övrlga kötträttskonserver Other preserved meat preparations
10163 Lihaliem ikuutiot ja -pussike ito t Buljongtärningar och extraktsoppor M eat stock cubes, dehydrated meat 
bouillon soups
102 Kala Fisk Fish
1020 Tuore ja pakastettu kala Färsk och djupfryst fisk Fresh and frozen fish
(  10200 Silakka Strömmlng Baltic herring
|  10201 Mulkku Mujka Small whlteflsh
|  10202 Lohi Lax Salmon
I  10203 Kirjolohi Forell Rainbow trou t
|  10204 M uu tuore kala ja ravut Annan färsk fisk och kräftor Other fresh fish and crayfish
|  10205 Sei Sej Saithe
|  10206 Silakkafileet Strômmingsflléer Baltic herring fille ts
10207 M uut kalafileet Andra flskflléer Other fish fille ts
1022 Kalavalmisteet Fiskprodukter Fish products
10220 Kalapuikot ym. le lv ltetyt kalatuotteet Fiskplnnar o.d. panerade fiskprodukter Fish fingers, other breaded fish 
products
f  10221 Suolakalat Saltad fisk Salted fish
|  10222 Lipeäkala Lutfisk Dried cod
|  10223 Savustettu ja grillattu kala Rökt och grillad fisk Smoked and grilled fish
f  10224 Silli- ja silakkasäilykkeet Sill- och strömmlngskonserver Herring and Baltic herring preserves
1 10225 Tonnikalasäilykkeet Tonfiskkonserver Tuna fish preserves
f  10226 Sardiinit, anjovis ym. kalasäilykkeet Sardlner, anjovis o.d. flskkonserver Sardine, mackerel, o ther fish preserves j
J 10227 Keitetyt pakaste- ym. katkaravut Kokta räkor o.d. Cooked shrimps, frozen, etc.
\  10228 Äyrläissällykkeet, mäti ja kalatahnat Bläckfisk- och räkkonserver, musslor, Preserves of crustaceans, snails, roe
I snlglar, rom och flskpasta and fish pastes
§
1024 Kalaruoat Fiskrätter Fish preparations
|  10240 Silakkalaatikko, janssonin kiusaus ym. Strömmingsläda, janssons frestelse Baltic herring casseroles, etc.
10241 Kalapizzat, m ikroruoka-annokset 
kalasta
Fiskplzza, fisk rä tte r fö r mikrovâgsugn Fish pizza, m icrowave meals o ffis h
j  10242 Kalaeinekset, kalasalaatlt Flsksallad och annan färd igm at av fisk Fish preparations and salads
10243 Kalaliem ikuutiot ja -pussike ito t Fiskbuljongtärnlngar, flskpâssoppor Fish stock cubes and dehydrated fish 
stock soups
103 Maito ja maitovalmisteet M jölk och mjölkprodukter M ilk  and milk products
10300 Täysmaito Helmjölk W hole milk
1 10301 Kulutusmaito Konsumtionsmjölk Regular milk
|  10302 Kevytmaito, 1-maito Lättmjölk, 1-m jölk Low-fat milk
|  10303 Rasvaton malto Fettfri mjölk Skimmed milk
|  10304 Hylamaito Hyla-mjölk Processed milk (low  in lactose)
: 10305 M aito jauheet (myös hyla) M jölkpulver (ocksä hyla) M ilk  powder (incl. processed)
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10306 Äidinmaidon korvikkeet M odersm jölkssurrogat Infant formulas
10307 Kerma, kestokerma, kevytkerma Grädde, hyla-grädde, lättgrädde Cream, processed cream, light cream
10308 Piimä ja kefiiri Surmjölk och kefir Sour milk and kefir
10309 Kermaviili, ranskankerma ja smetana Gräddfil, crème fraîche och smetana Curdled cream, creme fra iche, sour |1 cream
10310 Maustamaton viili Naturell fil Curdled milk, unflavoured
10311 M austettu viili Smaksatt fil Curdled milk, flavoured
10312 Maustamaton jugurtti Naturell yoghurt Yoghurt, unflavoured
10313 M austettu jugurtti, vauvan jugu rtit Smaksatt yoghurt och bam yoghurt Flavoured and infants' youghurt
10314 Vanukkaat Puddingar Puddings
10315 M aito erittelemättä Ospecificerad mjölk M ilk, n.e.c.
10316 Viili erittelemättä Ospecificerad fil Curdled milk, n.e.c.
10317 Jugurtti erittelemättä Ospecificerad yoghurt Youghurt, n.e.c.




¡  10401 Edamjuusto Edamerost Edam
10402 Kermajuustot Gräddostar Cheese rich in fa t
10403 Sulatejuustot Smältostar Processed cheese
10404 Tuorejuustot Färskost Cream cheese
10405 Raejuusto Grynost Cottage cheese
10406 Sinihomejuusto Roquefortost Roquefort, blue cheese
10407 M uut juustot Övriga ostar Other cheeses
¡ 10408 M aitorahka, juustokeitto ym. juusto- Kvark, ostsoppa o.d. ostprodukter Quark, cheese soup, other cheese
valm isteet products
10409 Juusto erittelemättä Ospecificerad ost Cheese, n.e.c.
105 Munat Ägg Eggs
10500 M unat Ägg Eggs i
106 Rasvat ja öljyt Fetter och oljor Fats and oils
J 10600 Voi Smör Butter
10601 Voi-kasviöljyseos Smör-växtoljeblandning Butter-vegetable oil m ixture
10602 Jääkaappimargariini Kylskapsmargarin Soft margarine
10603 Kevytmargariini Lättmargarin Low -fat margarine
10604 Yleismargariini Universalmargarin General-purpose margarine
10605 Talousmargariini Hushallsmargarin Cooking margarine
10606 M uut ravintorasvat Övriga näringsfetter Other edible fats
10607 Ruokaöljyt M ato ljor Vegetable oils
107 Hedelmät, marjat (ml. ruoat. Frukter och bär (inkl. produkter, rätter) Fruit and berries, incl. preparations
valmisteet) 1
1070 Tuoreet hedelmät Färsk frukt Fresh fruit
10700 Omenat Äpplen Apples
10701 Appelsiin it Apelsiner Oranges
10702 M andariin it M andariner M andarins
10703 M uut sitrushedelmät Övriga c itrusfrukter Other citrus fru its
¡  10704 Banaanit Bananer Bananas
10705 V iin irypäleet Vindruvor Grapes
¡ 10706 Kiivit K iw ifrukter Kiwi fru it
10707 M uut hedelmät Övriga frukter Other fru it
10708 Hedelmät erittelemättä Ospecificerade frukter Fruit, n.e.c.
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1071 Tuoreet ja pakastetut marjat Färska ooh djupfrysta bär Berries, fresh and frozen
10710 M ustat v iin im arjat Svarta vinbär Black currants
10711 Punaiset ja va lko iset v iin im arjat Röda och vita vinbär Red and white currants
10712 M ansikat Jordgubbar Strawberries
10713 M uut puutarham arjat Övriga trädgärdsbär Other garden berries
10714 M ustikat Bläbär Blueberries
10715 Puolukat ja karpalot Lingon och tranbär Lingonberries, cranberries
10716 Lakat ja muut metsämarjat Hjortron och övriga skogsbär Cloudberries and other w ild  berries
10717 M arjapakasteet Djupfrysta bär Frozen berries 1
1072 Pähkinät ja mantelit Nötter och mandlar Nuts and almonds
10720 Pähkinät ja m antelit Nötter och mandlar Nuts and almonds
1
1073 Hedelmä- ja marjavalmisteet Frukt- och bärprodukter Fruit and berry preparations
10730 Rusinat Russin Raisins
10731 M uut ku ivatut hedelmät ja m arjat Övriga torkade fruk te r och bär Other dried fru it and berries
10732 Hedelmä- ja marjasäilykkeet Frukt- och bärkonserver Fruit and berry preserves
10733 Tuoremehujuomat, tuorem ehut ja 
nektarit
M uster, ju ice r och nektar Juice drinks, ju ices, nectars
10734 M arja- ja hedelmämehut Bär- och fruktsafter Berry and fru it squashes
10735 Hillot ja soseet Sylter och mos Jams and purées
10736 M arm eladit, pähkinälevitteet ym. Marm elad, nötkräm o.d. Marmalades, nut butter, etc.
10737 Vauvan mehut ja soseet Safter och mos fö r barn Infants' juices and purées
10738 M ehut eritte lem ättä Ospecificerade safter Juices, n.e.c.
1074 M arja- ja hedelmäruoat Bär- och frukträtter
1
Berry and fruit preparations
10740 M arja - ja hedelmäkeitot, ml. pussikeitot Bär- och fruktsoppor, inkl. passoppor Ready-to-eat and dehydrated berry 
and fru it soups and puddings
108 Kasvikset (ml. ruoat ja valmisteet) Grönsaker (inkl. produkter och rätter) Vegetables and root crops, incl.
preparations
1080- Tuoreet juurikasvit ja vihannekset Färska rotfrukter och grönsaker Fresh root crops and vegetables
10800 Porkkanat M orötter Carrots
10801 Punajuuret Rödbetor Beetroots
10802 Lantut ja nauriit Kalrötter och rovor Swedes and turnips
10803 M uut juurikasvit Övriga rotfrukter Other root crops
10804 Tomaatit Tomater Tomatoes
10805 Kurkut Gurka Cucumbers
10806 Keräkaali Kai Cabbage
10807 Kukkakaali Blomkal Cauliflower
10808 M uut kaalit Övrig kai Other cabbages
10809 Valkosipuli Viti ö k Garlic
10810 Sipuli Lök Onion
10811 Paprika Paprika Pepper (red, green, etc.)
10812 M elon it M eloner Melons
10813 Kiinankaali Kinakäl Chinese cabbage
10814 Salaatti Sallad Lettuce
10815 Tuoreet maustevihannekset Färska kryddväxter Fresh herbs
10816 Tuoreet herneet ja pavut Färska ärter och bönor Fresh peas and beans
10817 M uut tuo ree t vihannekset Övriga färska grönsaker Other fresh vegetables
10818 Vihannes- ja juurespakasteet Djupfrysta grönsaker och rotfrukter Frozen vegetables and root crops
10819 Tuoreet herkkusienet Färska champinjoner Fresh champignons
10820 M uut tuoree t sienet Övriga färska svampar Other fresh mushrooms
10821 Vihannekset erittelemättä Ospecificerade grönsaker Vegetables, n.e.c.
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1083 Kasvis- ja vihannesvalmisteet Rotfrukts- och grönsaksprodukter Vegetable and root crop preparations
I  10830 • Kuivatut herneet, vihannekset, Torkade ärter, grönsaker, rotfrukter Dried peas, beans, vegetables, root
juurekset crops
1 10831 Mauste- ja suolakurkut Krydd- och saltgurkor Pickled cucumbers
I  10832 Etikka- yms. punajuuret Ä ttiksrödbetor o.d. Pickled beetroots




1084 Kasvis- ja vihannesruokavalmisteet Vegetariska och grönsaksprodukter Vegetable and root crop preparations
|  10840 Kasvispihvit, -pizzat ja mikroruoka- Grönsaksbiffar, -pizzor och rätter fö r Vegetarian patties, pizzas and
I annokset mikrovägsugn m icrowave meals
1 10841 Kasvis- ja vihannessalaatit Grönsakssallader Vegetable and root crop salads
10842 Kasviskeitot, -laa tiko t ja einekset Grönsakssoppor och -lador o.d. Vegetable and root crop soups, 
casseroles, etc.
f  10843 ; V ihannesmehut,-pussikeitot, liemi- Grönsakssoppor och -ju icer, växt- Vegetable juices, dehydrated vege-
kuutiot buljongtärningar table soups, vegetable stock cubes
109 Perunat ja perunatuotteet Potatis och potatisprodukter Potatoes and potato products
10900 Perunat Potatis Potatoes
1 10901 Perunasosehiutaleet Potatismosflingor Mashed potato flakes
1 10902 Perunalastut ym. Potatischips o.d. Potato crisps
I  10903 Ranskalaiset perunat, perunalohkot Fransk potatis, potatisklyftor French-fried potatoes, etc.
I  10904 Perunasalaatti Potatissallad Potato salad 1
j  10905
¡ |
M uut perunatuotteet Övriga potatisprodukter Other potato products
110 Muut elintarvikkeet Övriga livsmedel Other foodstuffs
1101 Sokeri, siirappi ja  hunaja Socker, sirap och honung Sugar, molasses and honey
11010 Palasokeri B itsocker Lump sugar j
11011 Hienosokeri Fint socker Granulated sugar
11012 Hedelmäsokeri Fruktsocker
_ . iFruit sugar
;< i io i3 Muu sokeri Övrigt socker Other sugar
I  11014 Siirappi Sirap Molasses j
f  11015 Hunaja Honung Honey
1102 Kahvi, tee ja kaakao Kaffe, te och kakao Coffee, tea and cocoa
|  11020 Kahvi ja pikakahvi Kaffe och snabbkaffe Coffee, instant coffee
i  11021 Tee Te Tea J
I  11022 Kaakao Kakao Cocoa |
j  11023 Yrttiteet, va lm iit kaakao-, kahvi- ja Örtte, färdiga kakao-, kaffe- och i Herb tea, ready-to-drink coffee, cocoa
1 1
teejuom at tedrycker and tea
1103- Mausteet, kastikkeet ym. Kryddor, säser o.d. -  .Spices, seasonings, sauces, etc.
I  11030 Suola Sait Salt |
J 11031 Yrttisuolat Örtsalt Herbal salt
i  11032 Varsinaiset m austeet Egentliga kryddor Spices
|  11033 Yrttim austeet Örtkryddor Herbs 1
1 11034 Etikka Ättika Vinegar j
j  11035 Hiiva Jäst Yeast j
|  11036 Leivinjauhe ja ruokasooda Bakpulver och matsoda Baking powder, baking soda
|  11037 Sinappi Senap Mustard
J 11038 Säilöntä- ja makeutusaineet Konserverings- och sötningsmedel Preservatives, sweeteners
1 11039 Tom aattikastikkeet Tomatsäser Ketchups 1
|  11040 Majoneesit, sa laatti-, mauste- ja Majonnäs, krydd-, sallads- och Mayonnaises, salad, seasoning and
1 l grillikastikkeet grillsaser grill dressings
11041 Kastikkeet ja kastikejauheet Säser och säspulver Gravies and sauce powders
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¡ 11042 Jälkiruokakastikkeet Efterrättssäser Dessert sauces 
Infant foods1105 Lasten purkkiruoat Barnmat pâ burk





, 11060 Suklaalevyt ja -makeiset Chokladkakor och -konfekt Chocolates
11061 Karamellit, pastillit ym. makeiset Karameller, pastiller o.d. sötsaker Sweets, lozenges and other 
confectionery
11062 Purukumit Tuggummi Chewing gum
1107 Jäätelö, jäätelötuotteet ja mehujää Glass, glassprodukter och saftis Ice-cream, ice-cream  products, fruit- 
flavoured ice lollies
11070 Jäätelöpuikot, tuutit, tö tte rö t ym. Glasspinnar och -strutar, so ft-ice  o.d. Ice-cream  sticks and cones, soft ice ­
cream, etc.
11071 Jäätelöpakkaukset, -kakut ja to rtu t ym. G lassförpackningar, glasskakor o.d. Packaged ice-cream , ice-cream  
cakes, etc.
11072 M ehujäät Saftis Fruit-flavoured ice lo llies
1108 Elintarvikkeet erittelemättä Ospecificerade livsmedel Foodstuffs, n.e.c.
11080 Elintarvikkeet erittelemättä Ospecificerade livsmedel Foodstuffs, n.e.c.
12 Juomat Drycker Beverages
120 Alkoholittomat juomat Alkoholfria drycker Non-alcoholic beverages
12000 Kivennäisvedet M ineralvatten M ineral w ater
I  12001 V irvoitusjuom at Läskdrycker Soft drinks
J 12002 M uut alkoholittomat juom at Övriga alkoholfria drycker Other non-alcoholic beverages
12003 Kotikalja- ja simauutteet Svagdricks- och m jödextrakt Light beer and mead extracts
121
, . . , y  <.
Alkoholijuomat Alkoholdrycker Alcoholic beverages
12100 Pilsneri Pilsner Light beer
12101 Siideri Cider Cider
1 12102 Keskiolut M ellanöl Medium -strength beer
1 12103 A-olut A-öl Strong beer
í  12104 Long drinkit Long drinks Long drinks
¡  12105 Viinit V iner W ines
J 12106 Liköörit, punssit, katkerot ym. Likör, punsch, bitter o.d. Liqueur, punch, etc.
I  12107 Viinat, konjakit, viskit, rommit Brännvin, konjak, whisky, rom Spirits
12108 Kotiviini- ja olutainekset Hemvins- och ölingredienser Home-made w ine and home-brewed 
beer kits
13 Ruokailu kodin ulkopuolella M ältider utanför hemmet Eating out
130 Ruoka ja juomat ravintoloissa ym. M at och drycker pä restauranger o.d. Food and drink in restaurants, etc.
1300- Ruokailu ravintoloissa ja kahviloissa M at pä restauranger och kafeer Meals in restaurants and cafés
¡  13000 Kokolihapihvit ja -kyljykset B iffar och kotletter M eat steaks and cutle ts
i  13001 Jauhelihapihvit ja -pyörykät B iffar av m alet kött och köttbullar Patties and meat balls o f minced meat
J 13002 Liha- ja makkarakeitot Kött- och korvsoppor M eat and sausage soups
I  13003 Laatikot ja risotot lihasta ym. Lada och risotto av kött och korv M eat, etc. casseroles and risottos
!  13004 Paistettu ja keitetty kala Stekt och ko k tfisk Fish, fried and boiled
S  13005 Kalakeitto, -laatikko ja -risotto ym. Soppa, läda, risotto o.d. av fisk Fish soup, casserole, risotto, etc.
13006 Hernekeitto Ärtsoppa Pea soup
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13007 M uut kasvisruoat Övriga grönsaksrätter Other vegetable preparations
13008 Salaatit Sallader Salads
13009 Hampurilaiset Hamburgare Hamburgers
13010 Pizzat Pizza Pizzas
13011 Lihapiirakat, hot dogit ym. Köttpiroger, hot dogs o.d. M eat turnovers, hot dogs, etc.
13012 Ranskalaiset perunat (erilliset) Fransk potatis (separat) French-fried potatoes (separate order)
13013 Lounaspaketti ja seisova pöytä : Lunchpaket och gâende bord Lunch, buffet-style meals
13014 Jälkiruoat Efterrätter Dessert
13015 Jääte löt ja pirte löt Glass och milkshake Ice-cream and milk shake
13016 Leivät, kahvileivät Bröd och kaffebröd Bread, pastries
13017 M aito ja piimä M jö lk  och surm jölk Milk, sour milk
I  13018 Ravintola-ateria erittelemättä Ospecificerad mat pâ restaurang Meal in restaurant, n.e.c.
I; 13021 Hampurilaisateriat Hamburgarmâltid Hamburger meals
f  13022 Kahvi ja kahvileipä s Kaffe och kaffebröd Coffee and pastry
13023 Tee ta i kaakao ja kahvileipä Te e ller kakao och kaffebröd Tea or cocoa and pastry
1303 Juomat ravintoloissa ja kahviloissa Drycker pä restauranger och kafeer Beverages in restaurants and cafe’s
|  13030 Kahvi Kaffé Coffee
fj 13031 Tee ja kaakao Te och kakao Tea, cocoa
13032 Virvoitusjuom at Läskdrycker Soft drinks
f  13033 M uut alkoholittom at juom at Övriga alkoholfria drycker Other non-alcoholic beverages
1 13034 Olut Öl Beer
13035 M uut alkoholijuomat Övriga alkoholdrycker Other alcoholic beverages
131 Työpaikkaruokailu Arbetsplatsmältider Meals at workplace
1310 Työnantajan järjestämät ateriat M ältider arrangerade av arbetsgivare Meals supplied by employer
13100 Ravintoetu työpaikka-ateriasta Kostförmän av arbetsplatsmältid Food benefit, meals supplied by 
employer
|  13101 Itse maksettu työpalkka-ateria Arbetsplatsm altid som betalats själv Self-paid meals at w ork
I  1311 Juomat ja välipalat työpaikalla Drycker och mellanmâl pä arbetsplats Drinks and snacks at work
13110 Juom at ja vä lipa lat työpaikalla Drycker och mellanmâl pâ arbetsplats Drinks and snacks at work
132 Muut maksulliset ateriat Övriga avgiftsbelagda mältider Other paid meals
13200 M aksulliset kouluateriat Avgiftsbelagda skolmältider Paid school lunches
13201 Vanhusten ateriapalvelut M ä ltider fö r âldringar Meals fo r the aged
132021 * M uut m aksulliset ateriat Övriga avgiftsbelagda mältider Other paid meals
I  13203 Välipalat opiskelijaruokaloissa, M ellanm âl i studentmatsal och i Snacks in student cafeterias, service
f
1 J
palvelutaloissa ym. servicehus o.d. centres, etc. §
2 Vaatteet ja jalkineet ä or oc o on Garments and footwear
%■
20 Vaatteet ja niiden korjaus Kläder och klädreparation Garments, garment repair and
v - «Sk V v  '- Ä  - alterations
200 Päällysvaatteet Ytterkläder Outer garments/outdoor clothing
20000 Turkis- ja nahkavaatteet Päls- och läderkläder Fur and leather garments
20001S Talvitakit, u ls te rit ym. päällystakit Vinterkappor, ulstrar o.d. y tterrockar W inter coats, ulsters, Burberries and 
other overcoats
1 20002 Ulkoiluvaatteet, sadevaatteet Fritidskläder, regnkläder Thermal and wind garments, rainwear
20003 Bleiserit, puvut, jakut, p itkät housut Blazrar, kostymer, jackor, längbyxor Blazers, suits, two-piece suits, trousers
I  20004 Mekot, hameet, housuhameet Klänningar, kjolar, byxkjolar Dresses, skirts, trouser skirts
20005 Farkut ja farkkuhaalarit Jeans och jeanshalare Denim jeans and dungarees
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20006 College- ja verrytte lyasut College- och joggingdräkter Sweatshirts and track  suits
1 20007 Shortsit ja shortslhaalarit Shorts och shortshalare Shorts and shorts overalls
|  20008 Neulepuserot, -takit ja -liiv it Jumprar, y lle trö jo r och -västar Pullovers, cardigans and slipovers
|  20009 T-paidat T-skjortor T-shirts
f 20010 Paidat, puserot, top it ja liivit Skjortor, blusar, toppar och västar Shirts, blouses and w a istcoats
20011 Voim istelu- ja uimapuvut, ranta-asut Gymnastik-, bad- och stranddräkter Gym and swimming costumes, beach 
w ear
|  20012 Aamu- ja kylpytakit, suojapuvut, M orgon- och badrockar, Dressing gowns, bath robes, overalls 1
1 esiliinat skyddsoveraller, förkläden |
201 Alusvaatteet Underkläder Lingerie
20100 Alusasut Underkläder Lingerie
|  20101 Yöasut Nattdräkter Night garments
20102 Sukat ja sukkahousut Strumpor och strumpbyxor Socks, stockings and tights
202 Vauvanvaatteet Babykläder Baby clothes
20200 Vauvanvaatteet (alle 1-vuotiaiden) Babykläder (för yngre än 1-äringar) Baby clothes (for under one-year-olds)
203 Muut asusteet Övriga ekiperingsartiklar Accessories
20300 Huivit, solm iot, vyöt, olkaimet ym. Scarfar, s lipsar, bälten, hängslen o.d. Scarves, neckties, belts, braces, etc.
20301 Käsineet, sorm ikkaat ja lapaset Handskar, finger- och päsvantar Gloves and mittens
|  20302 Työrukkaset ja kumikintaat Arbetshandskar av läder, gummi o.d. Protective and rubber mittens
20303 Päähineet Hattar Headgear




|  20401 V illa - ja  puuvilla langat ym. Ylle-, bomulls- o.a. garner W ool and cotton yarns, etc.
20402 Ompelutarvikkeet Sytillbehör Sewing supplies li:
205 Vaatteiden valmistus, korjaus ja Tillverkning, reparation och hyrning Garment manufacture, repair.
1 1 1 vuokraus av kläder alterations and hire
20500 Vaatteiden valm istus, korjaus ja Tillverkning, reparation och hyrning Garment m anufacture, repair.
?
vuokraus av kläder alterations and hire
21 Jalkineet ja  niiden korjaus Skodon jämte reparation Footwear, footwear repair
1
210 Jalkineet Skodon Footwear
21000 Talvikengät Vinterskor W in te r shoes
j  21001 Kävely- ja juhlakengät Promenad- och festskor W alking and party shoes
I  21002 K um i-ja  muovisaappaat Gummi- och plaststövlar Rubber and plastic boots
I  21003 Lenkkitossut Träningsskor Running shoes, tra iners
I  21004 Urheilukengät Sportskor Sports shoes
21005 Tohvelit ja m uut ja lkineet Tofflor och övriga skodon Slippers and other foo tw ear
211 Jalkineiden korjaus ja tarvikkeet Skoreparation och material Footwear repair and supplies
21100 Jalkineiden korjaus ja tarvikkeet Skoreparation och material Footwear repair and supplies
i; 1
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3 Asunto, vapaa-ajanasunto ja energia Bostad, fritidsbostad och energi Dwelling, free-time residence and 
energy
30 Asunto Bostad Dwelling
300 Oman osakehuoneiston yhtiövastike Bolagshyra Capital and maintenance charges for 
owner-occupied dwelling
30000 Hoitovastike Underhällsvederlag M aintenance charges
30001 Rahoitusvastike Finansieringsvederlag Capital charges
30002 Yhtiövastike erittelemättä Ospecificerad bolagshyra Capital and maintenance charges,
n.e.c.
301 Vuokra Hyra Rent
30100 Vuokra-asunnon vuokra ml. asumis- Hyra fö r hyresbostad inkl. drifts- Rent of rental dwelling, incl.
oikeusasunnon käyttövastike vederlag fö r  bostadsrättsbostad maintenance charges in right of 
occupancy dwellings
30101 Luontoisetuasunnon vuokra Hyra fö r naturaförmänsbostad Rent of dwelling provided as a benefit 
in kind
1 30102 Kunnan- tai opiskeluasunnon vuokra Hyra fö r bostad frän kommun eller fö r 
studentbostad
Rent of council or student dwelling
302 Asuntolainojen korot Räntor pä bostadslän Interest payments on housing loans
30200 Aravalainojen korot Räntor pä aravalän Interest payments on government 
housing loans
30201 Asp-lainojen korot Räntor pä bostadssparpremielän Interest payments on asp saving 
scheme loans
30202 Pankkien tavallisten asuntolainojen Räntor pä vanligt banklän fö r bostad Interest payments on ordinary bank
korot loans for housing
30203 Kunnan asuntolainojen korot Räntor pä bostadslän frän kommunen Interest payments on municipal 
housing loans
30204 Valtionlainan korot (mtl-asunto) Räntor pä statlig t län (lantbrukslän fö r Interest payments on government farm
bostad) housing loans
30205 Korkotukilainan korot (mtl-asunto) Räntor pä räntestödslän (lantbrukslän Interest payments on interest-subsidy
fö r bostad) government farm housing loan
30206 Muiden asuntolainojen korot Räntor pä annat bostadslän Interest payments on other housing 
loans
303 Asunnon korjauskustannukset Reparationskostnader för bostad Repair costs for dwelling
30300 Oman talon korjaukset Reparationer avege t hus Repair of owner-occupied house
30301 Oman osakehuoneiston korjaukset Reparationer av egen aktielägenhet Repair of owner-occupied fla t
30302 Vuokra- tms. asunnon korjaukset Reparationer av hyresbostad o.d. Repair of rented or other dwelling
304 Vesi- ja jätevesimaksut Vatten- och avfallsvattenavgifter W ater and waste w ater rates
30400 V es i-ja  jätevesimaksut Vatten- och avfallsvattenavgifter W ater and waste w a te r rates
305 Muut asuntomenot Övriga kostnader för bostad Other housing expenses
30500 Tontin vuokra Tomthyra Ground rent
30501 Omakotikiinteistön palovakuutusmaksu ; Brandförsäkringsavgift fö r Fire insurance premium fo r owner-
egnahemsfastighet occupied house
30502 Omakotikiinteistön palovakuutusmaksu Ospecificerad brandförsäkrinsavgift Fire insurance premium fo r owner-
erittelemättä fö r egnahemsfastighet occupied house, n.e.c.










306 Arvonvähennys Värdeminskning Depreciation
30600 Oman talon arvonvähennys Värdeminskning fö r eget hus Depreciation fo r owner-occupied 
house
307 Asuntoetu Bostadsförmän Imputed net rent
30700 Omistusasunnon asuntoetu Bostadsförmän, ägarbostad Imputed net rent, owner-occupied 
dwelling
30701 Luontoisetuasunnon asuntoetu Bostadsförmän, naturaförmänsbostad Imputed net rent, dwelling provided as 
a benefit in kind
31 Erilliset energiamenot Separata energikostnader Separate energy costs
310 Ostettu energia Köpt energi Purchase of energy
31000 Sähkö E lektricitet E lectricity
31001 Kaasu Gas Gas
31002 Polttoöljy Brännolja Fuel oil
31003 Halot Ved Firewood
31004 Jätepuu ja turve Avfallsved och torv W aste wood and peat
31005 Erillinen lämminvesimaksu Separat varm vattenavgift Separate charge fo r hot w a te r
311 Muut lämmitysmenot ja kaukolämpö Övriga värmekostnader och fjärrvärme Other heating costs and district heat
31100 M uut lämmitysmenot ja kaukolämpö Övriga värm ekostnader och fjärrvärm e Other heating costs and d is tr ic t heat
312 Oma ja saatu energia Egen och fri energi Own energy or energy provided as a 
benefit in kind
31200 Omat ja saadut halot, jätepuu ja turve Egen och fr i ved, avfallsved och torv Firewood, waste wood and peat: own 
or provided as a benefit in kind
31201 Luontoisetuna saatu energia Energi som naturaförmän Energy provided as a benefit in kind
32 Vapaa-ajanasunto Fritidsbostad Free-time residence
320 Vapaa-ajanasunnon vuokra Hyra för fritidsbostad Rent of free-time residence
32000 Vapaa-ajanasunnon vuokra Hyra fö r fritidsbostad Rent of free-tim e residence
321 Vapaa-ajanasunnon lainojen korot Räntor pä Iän för fritidsbostad interest payments on loans for free­
time residence





Reparationskostnader för fritidsbostad Repair costs for free-time residence
32200 Vapaa-ajanasunnon korjaus­
kustannukset
Reparationskostnader fö r fritidsbostad Repair costs fo r free-tim e residence
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323 Vapaa-ajanasunnon vesi- ja Vatten- ooh avfallsvattenavgifter för W ater and waste water rates for free-
jätevesimaksut fritidsbostad time residence
32300 Vapaa-ajanasunnon vesi- ja Vatten- ooh avfallsvattenavgifter fö r W ater and waste w ater rates fo r free-
jätevesimaksut fritidsbostad tim e residence
324 Vapaa-ajanasunnon muut menot Övriga kostnader för fritidsbostad Other expenditure on free-time 
residence
32400 Vapaa-ajanasunnon tontin  vuokra : Tomthyra fö r fritidsbostad Ground rent of free-time residence
j  32401 Vapaa-ajanasunnon ; B randförsäkringsavgift fö r fritidsbostad Fire insurance premium fo r free-time
palovakuutusmaksu residence
I  32402 Vapaa-ajanasunnon Ospecificerad brandförsäkringsavgift Fire insurance premium fo r free-time
palovakuutusmaksu eritte lem ättä fö r fritidsbostad residence, n.e.c.
jf 32403 Vapaa-ajanasunnon jätem aksut Avfa llsservice fö r fritidsbostad W aste collection, free-time residence
1 32404 Vapaa-ajanasunnon nuohous- ym. : Sotningsavgifter o.d. fö r fritidsbostad Chimney sweeping, etc. charges for
: maksut free-tim e residence
33 Vapaa-ajanasunnon energia Energi för fritidsbostad Energy for free-time residence
330 Vapaa-ajanasunnon energia Energi för fritidsbostad Energy for free-time residence
33000 Vapaa-ajanasunnon sähkö E lektricitet fö r fritidsbostad E lectricity fo r free-time residence
33001 Vapaa-ajanasunnon öljy Olja fö r  fritidsbostad Oil fo r free-tim e residence
33002 Vapaa-ajanasunnon halot, jätepuu ja Ved, avfallsved ooh torv fö r fritids- Firewood, waste wood and peat for
turve bostad free-tim e residence
1  1
4 Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja Hushällsinventarier ooh -tjänster Household furnishings, articles and
palvelut services
40 Huonekalut, taide-esineet, matot ja Möbler, konstföremäl och mattor inkl. Furniture, art objects, rugs and
niiden korjaukset reparationer carpets, incl. repair
400 Huonekalut taide-esineet ja  matot Mobler, konstforemal och mattor Furniture, art objects, rugs and carpets
4000- Huonekalut Mobler Furniture
1 40000 Ruokapöydät Matbord Dining tables
f  40001 M uut pöydät Ovriga bord Other tables
|  40002 Tuolit ja jakkarat Stolar och pallar Chairs and stools
|  40003 Nojatuolit ja keinutuolit Fatoljer och gungstolar Arm chairs and rocking chairs
|  40004 Sohvat S off or Sofas
|  40005 Sohvakalustot Soffgrupper Living-room sets
f  40006 Kirjahyllyt ja kirjakaapit Bokhyllor och -skap Book shelves and bookcases
I  40007 Lipastot ja kaapit Byraer och skap Chests and wardrobes
1 40008 Vuoteet Sangar j  Beds
|  40009 Valaisim et ja varjostim et Lampor och skarmar : Lamps and shades
f  40010 Puutarhakalusteet Tradgardsm obler Garden furniture
40011 M uut huonekalut Ovriga mobler Other furniture
4002 Taide-esineet Konstforemil Art objects
I  40020 M aalaukset ja grafiikka sekä kehykset M aln ingar och grafik med ramar Paintings and graphics, incl. frames 1
f  40021 Veistokset, lasiset ja ku lta iset taide- Skulpturer, konstforemal av glas och Sculptures, a rt objects of glass and
esineet guld gold
4003 Matot Mattor Rugs and carpets
I  40030 M atot, matonkuteet, kutomapalkkio M attor, m attrasor och vavnadsarvode Rugs and carpets, materials, weaving 8
costs
msm ' mmmmm mmmmmsm mmsmmmm mmmm
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401 Huonekalujen, mattojen ym. 
korjaukset
Reparation av möbler, mattor o.d. Repair of furniture, rugs, art objects
40100 Huonekalujen, mattojen ym. korjaukset Reparation av möbler, m attor o.d. Repair of furn iture, rugs, art objects
41 Kotitaloustekstiilit, muut kalusteet Hushällstextilier, övriga inventarier Household textiles, other furnishings
1 1
410 Kotitaloustekstiilit ja muut kalusteet Hushällstextilier och övriga Household textiles and other
inventarier furnishings
4100 Kotitaloustekstiilit Hushällstextilier Household textiles
f  41000 Patjat, peitteet, huovat, peitekankaat M adrasser, täcken, filta r, täcktyger Matresses, covers, quilts, blankets
J 41001 Tyynyt Kuddar Pillows
S 41002 Lakanat ja tyynyliinat Lakan och örngott Sheets and p illowcases
1 41003 Pyyhkeet Handdukar Towels
g 41004 Lakana-, pyyhe- ja tyynyliinakankaat Tyger fö r lakan, handdukar och örngott Sheet, towel and p illow case fabrics
J 41005 Pöytä-, lautas- ym. kangasliinat Borddukar, servetter o.d. tygdukar Textile tablecloths, napkins, etc.
I  41006 Verhot ja verhokankaat Gardiner och gardintyger Curtains and draperies, incl. fabrics
41007 Ryijyt ja muut kotita loustekstiilit Ryor och övriga hushällstextilier Rya rugs and o ther household textiles
4101 Muut kalusteet Övriga inventarier Other furnishings
41010 Vahakankaat, muoviliinat, peilit ym. Vax- och plastdukar, speglar o.d. Oil and plastic tab leclo ths, mirrors, etc.
41011 Koriste-esineet Prydnadsföremäl Decorative objects
41012 Julisteet, muut kalusteet ja korjaukset Ä ffischer, övriga inventarier jämte Posters, prints, other furnishings.
reparation repair
42 Kotitalouskoneet ja -laitteet ja niiden Hushällsmaskiner inkl. reparationer Household appliances and equipment.
korjaus incl. repair
420 Kotitalouskoneet ja -laitteet Hushâllsmaskiner Household appliances and equipment
42000 Jääkaapit ja jää-viileäkaapit Kylskâp och kyl-svalskâp Refrigerator and re frigera tor-coo ler 
combination
|  42001 Jääkaappipakastin Kylskâpsfrys Refrigerator-freezer combination
1 42002 Pakastin Frys Freezer
I  42003 Astianpesukone Diskmaskin D ishwasher
% 42004 Keittiön yleiskone ja monitoimikone Hushâllsassistent och matberedare Food processors and m ixers
I  42005 Vatkain, tehosekoitin ja mehulinko Vispmaskiner och saftpressar Beater, blender and ju ice r
f  42006 Leipäkone, leivänpaahdin, sähkögrilli Bakmaskin, brôdrost, elgrill o.d. Bread machine, toaster, grill, etc.
1 42007 Mikroaaltouuni M ikrovâgsugn M icrowave oven
1  42008 Kahvin- ja teenkeitin Kaffe- och teautom at Coffee percolator and tea kettle
42009 M uut keittiökoneet ja -la itteet Ovriga koksmaskiner och apparater Other kitchen appliances and 
equipment
I  42010 Pesukoneet Tvattmaskiner W ashing machines
42011 Pyykkilingot, kuivauskaapit ja rummut Centrifuger, torkskâp, torktum lare Spin driers, drying cupboards, tumble 
driers
I  42012 M ankelit ja silityskoneet M anglar och strykmaskiner Mangle and ironing machine
3  42013 Silitysraudat Strykjarn Irons
I  42014 Pölynimurit Dammsugare Vacuum cleaners
I  42015 Ompelu- ja neulomakoneet, saumurit Sy- och stickmaskin, sommare Sewing and knitting machines,
E seamers
42016 Puu- ja metallityökoneet Tra- och m etallbearbetningsmaskiner W ood and metal w ork ing machinery
42017 Sähkölämmittimet, ilm astointikojeet ym. Elvarmeelement, luftkonditionerings- 
anordningar o.d.
Electric heaters, a ir conditioning units
42018 Puutarhakoneet ja -la itteet Tradgârdsredskap Garden machinery and equipment
42019 Muut kotitalouskoneet Ovriga hushâllsmaskiner Other household appliances
45
421 Kotitalouskoneiden korjaus ja
wap- mmmmmmmm mmmmmmmmm f'««
Reparation och reservdelar av Repair and spare parts of household
I ‘ varaosat hushállsmaskiner appliances
42100 Kotitalouskoneiden korjaus ja varaosat Reparation och reservdelar av
I |  




43 Kotitalousvälineistö ja sen korjaus Hushállsredskap inkl. reparation Household articles, incl. repair
1 1
430 Kotitalousvälineistö Hushállsredskap Household articles
4300 Ruokatalouden astiat Hushällskärl
i i 
Kitchen containers
43000 Kahvikupit, teekup it ja mukit Kaffekoppar, tekoppar och muggar Coffee and tea cups, mugs
f 43001 Juom alasit ja pikarit Dricksglas och bägare Drinking glasses
1 43002 Lautaset ja jä lkiruokakulhot Ta llrikar och efterrattsskálar Plates and dessert bowls
g 43003 Kulhot ja kannut Karotter och kannor Bowls and jugs
I  43004 Padat, ka ttila t ja kahvipannut Grytor, kastruller och kaffepannor Pots, pans and coffee pots
I 43005 Paistinpannut ja uunivuoat Stekpannor och ungsfasta form ar Frying pans and oven casseroles
43006 M uut ruokatalouden astiat Övriga hushällskärl Other kitchen containers
4301 Ruokatalouden välineet Redskap för mathushállning
' 1 
Kitchen utensils
43010 Veitset, haarukat, keittiötyövälineet Knivar, gafflar, matlagningsredskap Knives, forks, cooking utensils
4302
il
Kotitalouden työkalut ja käyttöesineet Hushállets arbetsredskap och 
bruksforemál
Household tools and utensils
f 43020 Vasarat, kirveet, sahat, puukot ym. Hammare, yxor, ságar, tä ljkn ivar o.d. Hammers, axes, saws, etc. tools
1 työkalut arbetsredskap 1
I  43021 Sakset, korkkiruuvit ym. keittiö työkalut Saxar, korkskruvar och övrig t köks- Scissors, corkscrews, etc. kitchen
i redskap tools: %
43022 Puutarha- ja m uut ulkotyökalut Trädgärdsredskap Garden and other outdoor tools
1 430231 Äm pärit, vadit, harjat, pyykkikorit ym. Ám bar, fa t, borstar, tvä ttkorgar o.d. Buckets, washbowls, brushes, laundry baskets, etc.
43024 Neulat, naulat, nastat, pyykkipojat ym. Nálar, spikar, Stift, tvättnypor o.d. Needles, nails, drawing pins, pegs, etc.
4303 Muu kotitalousvälineistö Övrigt husgerád Other household articles
43030 Hehku-, lo iste- ja halogeenilamput Glöd- och halogenlampor, lysrör Incandescent, fluorescent and 
halogen lamps
g 43031 Sulakkeet, sähköjohdot, p istorasiat Proppar, elledningar, stickkontakter Fuses, electric w ires, sockets
p 43032 Taskulamput, paristot ja polttim ot Ficklampor, batterier och brännare Torches, batteries, bulbs
1 43033 Avaimet, lukot, kassalippaat, palo- Nycklar, las, kassaskrin, brand- Keys, locks, cashboxes, fire  alarms,
varo ittim et ym. alarm apparater o.d. etc.
431 Kotitalousvälineistön korjaus Reparation av husgerád Repair of household articles
43100 Kotitalousvälineistön korjaus Reparation av husgerád Repair of household articles
44 Kotitaloustarvikkeet ja palvelut Hushállsartiklar och -tjänster Household supplies and services
i  I  1 ..............................................................  I
440 Kotitalouden kertakulutustavarat Icke varaktiga konsumtionsvaror Non-durable household consumer
,/ ‘ ■* ' \ $ . v.$ - .. ¿ ff xv  ■%- f  t goods
4400 Pesuaineet, pesusienet, teräsvilla ym. Rengöringsmedel, tvättsvampar. Cleaning and washing substances,
i  1 stälull o.d. sponges, etc.
f 44000 Astianpesuaineet Diskmedel Dishwashing substances
44001
I ?
Tekstiilien pesu -ja  huuhteluaineet Tvätt- och sköljmedel fö r textilie r Washing and rinsing substances fo r 
textiles




44003 Pesusienet ja teräsvilla Tvättsvampar och stälull Sponges and brillo pads/scourers
4401 Paperiset ja muoviset kertakulutus- Icke varaktiga konsumtionsvaror av Disposable paper and plastics goods
tavarat papper och plast
44010 Talouspaperi Hushällspapper Paper towels
44011 Suodatinpussit Filterpäsar Filter bags
44012 M uut ruokatalouden paperituotteet Övriga pappersvaror I matlagning Other kitchen paper products, tin foil
44013 Kertakäyttöastiat ja ruokailuvälineet Engängskärl och -bestick Disposable dinnerware
44014 Paperilakanat, -kassit, hyllypaperi ym. Papperslakan, -kassar, hyllpapper o.d. Paper sheets, paper bags, shelf paper.
44015 Muovlkelmut, pakastepussitym . Plastfolie, fryspäsar o.d. P lastic w rap, plastic freezer bags, etc.
44016 Muovikassit, roskapussitym . Plastkassar, soppäsar o.d. P lastic shopping and rubbish bags, etc.
4402 Muut kertakulutustavarat Övriga icke varaktiga Other non-durable consumer goods
konsumtionsvaror
44020 Kynttilät Stearinljus Candles
44021 Hyönteismyrkyt ja -karkoitteet Insektgifter Insectic ides and insect repellents
44022 Grillihiilet, sytytysneste, lamppuöljy ym. Grlllkol, tändvätska, lampolja o.d. Charcoal, ignition liquid, oil fo r lamps,
44023 Liimat, narut, te ip it, tu litiku t ym. Lim, snören, te jp , tändstickor o.d. Glue, string, tapes, matches, etc.
441 Kasvit mullat ja lannoitteet Växter, mull och gödselmedel Plants, soil, fertilizers
44100 Leikkokukat ja hautavihot Snittblommor och gravkransar Cut flow ers  and funeral wreaths
44101 Huonekasvit ja niiden s ipu lit Rumsväxter jäm te lökar Houseplants and houseplant bulbs
44102 Kukkamulta ja huonekasvien Blomstermylla, gödselmedel fö r Houseplant soil and fertilizers
lannoitteet rumsväxter
44103 Puutarhakasvien taim et, siemenet ja Trädgärdsplantor, frön och lökar Garden plant seedlings, seeds and
sipu lit bulbs
44104 Turve ja puutarhakasvien lannoitteet Torv och gödselmedel fö r  trädgärds- Peat, garden plant fertilizers
växter
442 Kotitalouspalvelut Hushällstjanster Household services
44200 Koneiden ja tarvikkeiden vuokra ym. Hyra fö r hushällsm askiner och M ach inery and equipment rental, etc.
-redskap
44201 Pesutuvan ja mankelin vuokra Hyra fö rtvä tts tu g a  och mangel Laundrette and mangle rental
44202 Pesulamaksut Tvättinrättn ingsavglfter Laundry services
443 Kotitalouden työvoima Hushällets arbetskraft Domestic help
44300 Kotiapulainen, siivooja (brutto) Hembiträde, städerska (brutto) M aid , cleaner (gross wages)
44301 Kodinhoitaja Hemvärdare Housekeeper
44302 M uu kodissa käytetty työvoima (brutto) Hushällets övriga arbetskraft (brutto) Other domestic help (gross wages)
445 litaimistovakuutukset Lösöreförsäkringar Insurance for movables
44500 Asunnon irtaim istovakuutus Lösöreförsäkrlng fö r bostad Insurance fo r household movables
44501 Vapaa-ajanasunnon irtaim istovakuutus Lösöreförsäkrlng fö r frltidsbostad Insurance fo r free-tim e residence
movables
44502 Koje- ja laitevakuutus Instrum entförsäkring Instrum ent and apparatus insurance
44503 Asunnon irtaim istovakuutus eritte le- Ospecificerad lösöreförsäkring fö r Insurance fo r household movables,
mättä bostad n.e.c.
44504 Vapaa-ajanasunnon Irtaim istovakuutus Ospecificerad lösöreförsäkring för Insurance fo r free-tim e residence
erittelem ättä fritidsbostad movables, n.e.c.
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5 Sairauden- ¡a terveydenhoito Sjuk- ooh hälsovärd Medical and health care
500 Lääkkeet Mediciner Medicines
50000 Reseptilääkkeet (oma osuus) Receptbelagda läkemedel (egen 
andel)
Prescriptions (partly reimbursed)
50001 Ilman reseptiä saatavat lääkkeet Receptfria mediciner Non-prescription medicines
50002 V itam iin i- ¡a hivenainevalm isteet Vitamin- och sparäm nespreparat Vitamin and trace element 
preparations
50003 Lääkkeenomaiset luonnontuotteet Som medicin använda naturprodukter Natural products used as a 
medicament
501 Lääkinnälliset tarvikkeet Medicinskt material Medical supplies
50100 Lääkinnälliset tarv ikkeet M edic inskt m aterial Medical supplies
502 Lääkinnälliset laitteet ja välineet Terapeutiska apparater och 
anordningar
Medical equipment and instruments
50200 Silmä- ja piilolasit Glasögon och kontaktlinser Spectacles, contact lenses
50201 M uut lääkinnälliset la ittee t ja välineet Övriga medicinska apparater och Other medical equipment and
anordningar instruments
510 Lääkäri- ja laboratoriomaksut ym. Läkar- och laboratorieavgifter o.d. Physicians' fees, laboratory fees, etc.
5100
1
Lääkärinpalkkiot Läkararvoden Physicians' fees
1 51000 Yksityislääkärit Privatläkare Private physicians' fees 
: Health centre physiciansJ 51001 Terveyskeskuslääkärit Hälsocentralläkare
51002
1
M uut lääkärit Övriga läkare Other physicians
1 í
5101 Hammaslääkärinpalkkiot Tandläkararvoden Dentists' fees
\  51010 Yksityiset hamm aslääkärit ja teknikot Privata tandläkare och tekniker Private dentists
¡  51011 M uut hammaslääkärit Övriga tandläkare Other dentists
5102 Terveydenhoitajan, neuvolan ym. Hälsovärdare, rädgivningstjänster o.d. Services of public health nurse and |
1 ! palvelut child welfare clinics
f  51020 Terveydenhoitajan, neuvolan ym. Hälsovärdare, rädgivningstjänster o.d. Services of public health nurse and
I1 I palvelut child welfare c lin ics
5103 Laboratorio-ja röntgentutkimukset Laboratorie- och röntgenunder- Laboratory and x-ray examinations
¡ I sökningar 1
¡  51030 Yksityisen lääkäriaseman laboratorio- Laboratorieundersökningar o.d. vid Private laboratory, etc.
1 I ym. tutkim ukset privat läkarstation
1 51031 M uut laboratorio- ja röntgen- Övriga laboratorie- och röntgen- Other examination
i i tutkim ukset undersökningar
5104 Fysikaalinen hoito, puheterapia, Fysikalisk värd, talterapi, massage o.d. Physiotherapy, speech therapy.
S ! hieronta ym. massaging, etc.
I  51040 Yksityinen fysioterapia ym. Privat fysioterapi o.d. Private physiotherapy, etc.
51041 M uu fysioterapia ym. Övrig fysioterapi o.d. Other physiotherapy, etc.
520 Sairaala- ja  poliklinikkamaksut Sjukhus- och poliklinikavgifter Hospital and out-patient fees
5200 Sairaalat ja  muut hoitolaitokset Sjukhus och andra värdanstaiter
|




Sairaaloiden ym. hoitolaitosten maksut Sjukhus- o.d. värdansta ltsavgifter Hospital, etc. in-patient fees
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5201 Poliklinikkamaksut Poliklinikavgifter Hospital out-patient fees
52010 Poliklinikkamaksut Poliklinikavgifter Hospital out-patient fees
530 Terveydenhoitopalvelun Sjukförsäkringsersättning för National sickness insurance
sai rausvakuutuskorvaus hälsovärdstjänster reimbursement of health care services
53000 Terveydenhoitopalvelun sairaus- Sjukförsäkringsersättning fö r National sickness insurance
vakuutuskorvaus hälsovärdstjänster reimbursem ent of health care services
6 Liikenne, tietoliikenne ja matkailu Samfärdsel, telekommunikationer, 
turisin
I1
60 Kulkuneuvojen hankinta Anskaffning av fortskaffningsmedel Vehicle purchases
600 Auton osto Bilköp Purchase of car
60000 Uusi auto Ny bil New  car
60001 Käytetty auto Begagnad bil Used car
601 Muiden kulkuvälineiden osto Inköp av övriga transportmedel Purchase of other vehicles
60100 M oottoripyörä Motorcykel M otorcycle
60101 Mopo Moped Moped
I  60102 Polkupyörä Cykel Bicycle
60103 Asunto- ja perävaunut, moottorikelkat 
ym.
Hus- o. släpvagnar, snöskotrar o.d. Caravans and tra ile rs , snow mobiles J
61 Kulkuneuvojen käyttömenot Driftsutgifter för fortskaffningsmedel Operating expenses for vehicles
610 Huolto- ja  korjauskustannukset Service- och reparationskostnader Maintenance and repair costs
I 6100 Auton huolto Bilservice Car maintenance
61000 : Auton huolto B ilservice Car maintenance
6101 Auton korjaus ja varaosat Bilreparation och reservdelar Car repair and spare parts
61010 Auton korjaus (työ) Bilreparation (arbete) Car repair (labour)
61011 Auton varaosat B ilreservdelar Car spare parts
S 61012 ; Auton korjaus ja varaosat erittelemättä Bilreparation och reservdelar, Car repair and spare parts, n.e.c.
ospecificerad post
1 6102 Auton korjaustyövälineet ja Reparationsverktyg och tillbehör för Car repair tools and car accessories
lisätarvikkeet bil
61020 Auton puhdistus- ja korjausvälineet Rengörings- och reparationsverktyg Car washing accessories and repair
fö r  bil toolsI 61021 Auton lisätarvikkeet T illbehör för bil Car accessories
6103 Muiden kulkuvälineiden huolto. Service och reparation av och Maintenance, repair and spare parts
korjaus ja varaosat reservdelar tili övriga transportmedel of other vehicles1 61030 Polkupyörän huolto, korjaus ja Service och reparation av och Bicycle maintenance, repair and
tarv ikkeet tillbehör tili cykel accessories
I  61031 Muiden kulkuvälineiden huolto, Service och reparation av och M aintenance, repair and spare parts
korjaus ja varaosat reservdelar tili övriga transportm edel of other vehicles
611 Poltto- ja voiteluaineet Bränslen och smörjmedel Fuels and lubricants
61100 Bensiini Bensin Petrol
: 61101 M uut polttoaineet : Övriga bränslen Other fuels
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61102 Voiteluaineet 
612 Muut yksityisten kulkuvälineiden 
menot
Smörjmedel
Övriga utgifter för privata transport- 
medel
Lubricants 
Other expenses for private vehicles
61201 Autopaikan tai -tallin vuokra Garagehyra, hyra fö r bilplats Rent of garage or equivalent
61202 Venepaikan vuokra Hyra fö r bätplats Rent of marina space
61203 Yksityisten kulkuvälineiden käyttömenot Driftsutg ifter fö r privata transportmedel Operating expenses fo r private 
transport
61204 Oman talon tienhoitom aksut Vägunderhallsavgifter fö r  eget hus Road maintenance charges fo r owner- 
occupied house
61205 Vapaa-ajanasunnon tienhoitom aksut Vägunderhällsavgifter fö r fritidsbostad Road maintenance charges fo r free­
time residence
61206 Pysäköinti, autonvuokraus, ajo-opetus Parkering, biluthyrning. Parking fees, car rentals, driving
körundervisning lessons
613 Moottoriajoneuvovakuutukset Trafikförsäkringar Motor vehicle insurance
61300 Pakollinen liikennevakuutus Obligatorisk trafikförsäkring Compulsory th ird -party  motor
insurance
61301 M uut moottoriajoneuvovakuutukset Övriga motorfordonsförsäkringar Other motor vehicle insurance
61302 Moottoriajoneuvovakuutus Ospecificerade motorfordons- M otor vehicle insurance, n.e.c.
erittelemättä försäkringar
62 Ostetut kuljetuspalvelukset Köpta transporttjänster Purchases of transport services
1  1
3
620 Tavarakuljetukset Varutransporter Transport of goods
1 62000 Tavarakuljetukset, matkatavarasäilytys Varutransporter, resgodsförvaring Transport of goods, luggage storage
621 Kotimaanmatkojen matkaliput Biljetter för inrikesresor Domestic travel tickets
1
62100 Junam atkat paikallisliikenteessä ■ Lokaltâgresor Short-distance tra in  trips
62101 Pitkät junam atkat (50 km ta i yli) Länga tägresor (50 km eller mer) : Long-distance train trips  (50 km or 
more)
I  62102 Linja-autolippuvihot ja näyttöliput Bussbiljetthäften och v iserb ilje tte r Short-distance bus season tickets
62103 Kertamatkat linja-autolla ja ra itio ­
vaunulla paikallisliikenteessä
Enkelbiljetter i lokalbuss och spärvagn Single ticke ts  on bus and tram
62104 Pitkät lin ja-autom atkat (50 km tai yli) Länga bussresor (50 km eher mer) Long-distance coach trips  (50 km or 
: more)
I  62105 Taksimatkat Taxiresor ; Taxi fares
I  62106 Laiva-, lautta-, vene- ja lentomatkat Bât-, fä rj-, motorbât- och flyg resor ; Ship, fe rry  and m otorboat trips, flights
62107 Sairaudesta johtuvat matkat Resor pä grund av sjukdom Travel due to sickness
622 Ulkomaanmatkojen matkaliput Biljetter för utrikesresor Overseas travel tickets
62200 Ulkomaanmatkojen matkaliput B ilje tter fö r utrikesresor Overseas travel tickets
63 Hotellit, valmismatkat ja täysihoito Hotel!, paketresor och helpension Hotels, package tours and full board
!
630 Kotimaan matkailu Inrikesturism Domestic tourism
63000 Hotellimaksut kotimaassa Hotellavgifter i Finland Hotel expenses in Finland
63001 Valmismatkat kotimaassa Paketresor i Finland Package tours in Finland
63002 M aatilamatkailu ja muu täysihoito Lantgárdsturism o.d. helpension Farm, etc. holidays w ith  fu ll board
63003 Retkeilymajat, le irin täalueet ym. Vandrar- och resandehem, camping- Youth hostels, boarding house,
camping
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631 Valmismatkat ulkomaille Paketresor utomlands Package tours abroad
63100 Valm ismatkat ulkomaille Paketresor utomlands Package tours abroad
640 Valuutan vaihto Valutaväxling Foreign exchange
64000 Valuutan vaihto Valutaväxling Foreign exchange
66 Tietoliikenne Telekommunikationer Telecommunications
660 Posti, puhelin ja lennätin Post, telefon och telegraf Post, telephone, telegraph
66000 Postimaksut, sähkeet Postavgifter, telegram Postage, telegrams
66001 Puhelinmaksut: asunnot Telefonavgifter: bostäder Telephone bills: main residence
66002 Puhelinmaksut: vapaa-ajanasunto Telefonavgifter: fritidsbostad Telephone bills: free-time residence
66003 Puhelinmaksut: auto, vene ym. Telefonavgifter: bil, bät o.d. Telephone bills: car, boat, etc.
66004 Puhelinautomaatin maksut ym. Telefonkiosk o.d. samtalsavgifter Pay phone expenses
66005 Puhelimet, vastaajat, hakulaitteet, taxit £ Telefonapparater, svarare, Telephones, answering machines,
ym. personsökare, te le fax o.d. paging devices, telefax, etc.
66006 M atkapuhelimet M obilte le foner M obile  phones
670 Ajoneuvo luontoisetuna Fordon som naturaförmän Vehicle provided as a benefit in kind
67000 Ajoneuvo luontoisetuna Fordon som naturaförmän Vehicle provided as a benefit in kind
7 Kulttuuri ja vapaa-aika Kultur ooh fritid Culture and free time
70-71 Vapaa-ajan ja kulttuurin välineet Kultur- och fritidsredskap Culture and free time equipment
700 Radio, televisio, nauhuri ym. Radio, television, bandspeiare o.d.
:
Radio, television, tape recorder, etc.
70000 Televisio Television Television
70001 Radio ja viritinvahvistin Radio och förstärkare Radio and amplifier
70002 Cd-soitin Cd-spelare Cd-player
70003 v Nauhurit ja kasettisoittim et Bandspeiare och kassettspelare Tape recorder, cassette player
70004 Radionauhurit ym. yhdistelm ät 1 Radiobandspelare o.d. kombinationer Radio-tape recorder, other sets
70005 Kaiuttimet Högtalare Loudspeakers
70006 Stereopaketti Stereopaket Stereo set
70007 Videonauhuri V ideobandspelare Videocassette recorder
70008 Henkilökohtaiset m in ila itteet Personliga m iniapparater Personal stereo equipment
70009 Radion, tv:n ym. osat ja tarvikkeet Tillbehör, reservdelar tili radio o.d. Radio, etc. accessories and spare
parts
70010 Satelliittiantennit Satellitantenner Satellite aerials
701 Radion, television ym. korjaukset Reparation av radio, television o.d. Radio, television, etc. repair
70100 Radion, television ym. korjaukset Reparation av radio, television o.d. Radio, television, etc. repair
703 Valokuvaus- ja filmauslaitteet ym. Foto- och filmapparater o.d. Photographic equipment etc.
70300 Valokuvaus-, filmaus- ja oheislaitteet Foto- och film apparater, kring- Photographic equipment and
utrustning accessories
70301 Kiikarit, kaukoputket, m ikroskoopit Kikare, te leskop, mikroskop o.d. B inoculars, telescopes, m icroscopes
70302 Valokuvauslaitteiden varaosat ja Reservdelar tili och reparation av Spare parts, repair of cameras, etc.
korjaus kameror
70303 Videokamerat Videokameror V ideocameras
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706 Tietokoneet, kirjoitus- ja  laskukoneet Mikrodatorer, skriv- och räkne- 
maskiner
Personal computers, typewriters, 
calculators
70600 M ikrotie tokoneet ja oheis la itteet M ikrodatorer och kringutrustning Personal computers and peripherals
70601 Pelitietokoneet, peliohjelm at ja Speidatorer, spelprogram och Personal computers and peripherals
oheisla itteet kringutrustning fo r games
70602 Tietokoneohjelm at Datorprogram Computer programmes, software
70603 Kirjoitus- ja laskukoneet, taskulaskim et Skriv- och räknemaskiner, fickräknare Typewriters, pocket, etc. ca lcu lators |
70604 Tietokoneiden ym. osat ja korjaus Delar tili och reparation av m ikro­
datorer
Spare parts, repair o f personal 
computers
709 Filmit, kasetit ja äänilevyt Filmer, kassetter och skivor Film, cassettes, records
70900 Filmit : Filmer Film
70901 Äänilevyt Skivor Records 1
70902 Cd-levyt Cd-skivor Cd-records
70903 Ä änitetyt kasetit ja nauhat Inspelade kassetter och band Prerecorded cassettes and tapes
70904 Äänittäm ättöm ät kasetit ja nauhat Oinspelade kassetter och band Blank cassettes and tapes
70905 Nauhoitetut videokasetit Bandade videokassetter Prerecorded videocassettes
70906 Nauhoittamattomat videokasetit Tomma videokassetter Blank videocassettes
710 Soittimet Musikinstrument Musical instruments
71000 Soittim et ja niiden korjaus, nuotit Musikinstrum ent, reparation av dem, 
noter
Musical instruments, repair, sheet 
music
| |
714 Veneet ja suuret vapaa-ajan välineet Bätar och större tritidsredskap Boats and large leisure-time
' .. %  - : ■- , s y' 1 equipment
7140 Veneet ja vesiharrastusvälineet Bätar och vattenhobbyartiklar Boats and other aquatic sporting 
equipment
71400 M oottori- ja purjeveneet M otor- och segelbätar M otorboats and sailing boats
71401 Soutuveneet, kanootit, su rffilauda tym . Roddbätar, kanoter, surfingbräden o.d. Rowboats, canoes, surfboards, 
w indsurfers
71402 Venem oottorit ja m oottorivarusteet Bätmotorer och motorredskap Boat engines and engine equipment §
71403 Venevarusteet ja -tarvikkeet Bätutrustning och -tillbehör Boat equipment and accessories
7141 Muut suuret vapaa-ajan välineet Övriga stora tritidsredskap Other large leisure-time equipment
71410 Kuntopyörä, soutulaite, suuret pelit ym. Konditionscykel, roddanordning, stora 
spei
Exercisers, large leisure-time 
equipment
7142 Veneiden ja suurten vapaa-ajan Reparation av bätar och större fritids-
é
Repair of boats and large leisure-time
välineiden korjaukset redskap equipment
71420 Veneiden ja suurten vapaa-ajan Reparation av bätar och större : Repair of boats and large le isure-tim e 1
välineiden korjaukset tritidsredskap equipment
\ 1
715 Leikkikalut, pelit, askartelutarvikkeet Leksaker, spei, hobbyartiklar Toys, games, hobby supplies §
Toys71500 Leikkikalut Leksaker
71501 Pelit, pelikortit, e lektroniikkapelit Spei, spelkort, elektroniska spei Games, playing cards, e lectronic 
games
71502 Askartelu- ja kerä ilytarvikkeet Hobby- och sam larartik lar och 
-tillbehör
Hobby and co llector's  supplies and 
equipment
I
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Hevoset, ponit, lemmikkieläimet Hästar, ponnyer och sällskapsdjur Horses, ponies, pets
7160 Lemmikkieläimet, eläinruoat. Sallskapsdjur, djurmat och tillbehör Pets, pet food, pet supplies
• tarvikkeet I
¡ 71601 Koirat ja muut lemmikkieläimet Hundar och övriga sällskapsdjur Dogs, other pets
71602 Lemmikkieläinten valm isruoat Färd igm atför sällskapsdjur P etfood preparations
71603 Lemmikkieläinten muut ruoat Annan m a tfö r  sällskapsdjur Other food fo r  pets
71604 Lemmikkieläinten tarv ikkeet ja lääkkeet Tillbehör och mediciner fö r sällskaps­
djur
Supplies and m edicines fo r pets
7161 Lemmikkieläinten hoito ja koulutus Skötsel och skolning av sällskapsdjur Pet care and training
71610 Lemmikkieläinten hoito ja koulutus Skötsel och skolning av sällskapsdjur Pet care and tra in ing
717 Urheiluvälineet ja -tarvikkeet Sportartiklar och tillbehör Sports equipment and supplies
7170 Urheilu- ja retkeilyvälineet Sport- och campingartiklar Sports equipment, hiking gearf 71700 Luistim et ja muut jääurheiluvälineet Skrldskor och andra issportartlklar Skates, other ice sport equipment
I 71701 Murtom aasukset, s iteet ja sauvat Terrängskidor, stavar och bindnlngar Cross-country skis, fasteners, poles
71702 Lasketteluvälineet Slalomutrustning Downhill skis, o ther downhill skiing 
equipment
71703 Palloiluvälineet Bollspelsutrustning Ball game equipmentI 71704 M uiden urheilulajien välineet Utrustnlng fö r övriga idrottsgrenar Other sports equipm ent
71705 Kuntoiluvälineet Konditionsidrottsutrustning W orking-out equipment¡ 71706 Urheilutarvikkeet Sportartiklar Sports supplies
¡ 71707 Kalastus- ja metsästysvälineet Redskap fö r jak t och fiske Fishing and hunting gear
¡  71708 Kalastus- ja metsästystarvikkeet Tillbehör fö r jak t och fiske Fishing and hunting supplies
71709 Teltat, makuupussit, retkipatjat ym. Retkeilyvälineet Talt, sovsackar o.d. campingutrustning
7172 Urheiluvälineiden korjaus ja huolto Reparation och service av Repair and maintenance of sports
i 1 sportartiklar equipment
71720 Urheiluvälineiden korjaus ja huolto Reparation och service av sportartiklar Repair and m aintenance of sports 
equipment
72 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Kultur- och fritidstjänster Cultural and leisure-time services
720 Pääsyliput ja kausikortit 1 ntradesbi 1 jetter och sasongkort Admission tickets, season tickets
72000 Teatterit, oopperat ja konsertit Teater, opera och konserter Theatre, opera, concerts
¡  72001 Kausi- ja sarja liput teatteriin  ym. Sasong- och serlebiljetter t i ll teater Theatre season and series ticketsI 72002 Elokuvat ja elokuvakerhot B iografer och filmklubbar Cinema and film  clubs
¡  72003 Urheilukilpailut ja ravit Idrottstavllngar och trav Sports events, horse races
¡  72004 Tanssit, diskot, iltam at Dans, disko o.d. Dances, discotheques, socials
1 72005 Huvipuistot, e lä intarhat, sirkus ym. Nojesparker, tivo li, cirkus, djurparker Circus, amusement parks, zoos
J 72006 M useot, ta idenäytte lyt ym. Museer, konstutstallnlngar o.d. Museums, a rt exhibitions, etc.
I  72007 M essut ym. M assor o.d. Trade fairs, etc.
72008 Teatteri matkat, k iertoaje lut ym. Teaterresor, sightseeing o.d. Theatre trips, s ight-seeing trips, etc.
721 Muut virkistys- ja  kulttuuripalvelut Ovriga rekreations- och kulturtjanster Other recreational and cultural 
services
7210 Televisio- ym. lupamaksut Tv-licensavgifter o.d. Television licences, etc.J 72100 Televisiolupa Tv-licens Television licence
72101 Kaapelitelevisiomaksut ym. Kabel-tv-avgifter o.d. Cable television fees, etc.
7211 Rahapelit Hasardspel Gambling games
¡  72110 Veikkaus, lotto, v5, jokeri Tippning, lotto, v5, joker Football pools, lottery, joker
72111 A rva t Lotte r Lottery tickets
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72112 Bingo, toto Bingo, toto Bingo, Tote
72113 A janvieteautom aatit Spelautomater Game machines
m i Vapaa-ajan välineiden vuokraus Hyra för fritidsartiklar Leisure-time equipment rentals
72120 Videokasettien vuokra Hyra fö r videokassetter Videocassette rentals
72121 Muiden harrastusvälineiden vuokra Hyra fö r övriga hobbyartiklar Rentals of other le isure-tim e equipment
72122 Uim ahalli-,h iihtohissi- ja pelivuoro- A vg ifte r fö r simhallar, sk id lifta r och Fees fo r indoor swim ming pool, ski lift
maksut ym. speltimmar o.d. and games, etc.
7213 Harrastuksiin liityvät kurssit Kurser i anslutning tili hobbyer Courses related to free-time activities
72130 Urheilu- ja liikuntakurssit Idrotts-, dans- och gymnastikkurser Sports and physical education courses
72131 M uut harrastuskurssit ja -le irit Övriga kurser i anslutning tili hobbyer Other courses related to  free-tim e 
activities
7215 Harrastuksiin liittyvät yksityistunnit Privatlektioner i anslutning tili 
hobbyer
Private lessons related to free-time 
activities
72150 Liikuntatunnit Gymnastiktimmar Physical education lessons
72151 M uut yksity istunnit Övriga privatlektioner Other private lessons
7216 Muut vapaa-ajan palvelut Övriga fritidstjänster Other leisure-time services
72160 Valokuvien kehitys, joulupukki, opas Framkallning av foton, ju lgubbe, guide Film development expenses, Santa
ym. o.d. Claus, guide, etc.
73-74 Kirjat ja lehdet Böcker, tidningar och tidskrifter Books, newspapers and periodicals
730 Kirjat Böcker Books
7300 Tietokirjat






Textbooks, other non-fiction 
Encyclopaedias
7301 Kaunokirjalliset kirjat
73010 Romaanit, novellit, runot
73011 Kaunokirja lliset sarjat
Skönlitteratur
Romaner, noveller och dikter 
Skönlitterära serier
Fiction
Novels, short stories, poetry 
Series of fiction
7302 Lasten ja nuorten kirjat
73020 Lasten ja nuorten kirja t
Barn- och ungdomsböcker
Barn- och ungdomsböcker
Children's and adolescents' books
Children's and adolescents' books
740 Sanoma- ja aikakauslehdet Tidningar och tidskrifter Newspapers and periodicals
7400 Sanomalehdet
74000 Sanom alehtitilaukset





Subscriptions to newspapers 
Single copies of newspapers
7401 Aikakauslehdet
74010 A ikakauslehtitilaukset





Subscriptions to periodicals 
Single copies of periodicals
7402 Sarjakuvalehdet
74020 Sarjakuvalehtitilaukset
74021 Sarjakuvalehtien irtonum erot
Serietidningar
Prenumerationer av serietidningar 
Serietidningarnas lösnummer
Comic books
Subscriptions to com ic books 
Single copies of com ic books
741 Kalenterit, kartat ym. painotuotteet
Kalenterit, kartat ym. painotuotteet
Kalendrar, kartor o.d. tryckalster
Kalendrar, kartor o.d. trycka ls ter
Calendars, maps and other printed 
matter, etc.
Calendars, maps and other printed 
matter, etc.
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750 Kirjoitus- ja piirustustarvikkeet Skriv- och rittillbehör W riting and drawing supplies
75000 Kynät, tussit Pennor, tuschpennor Pens, pencils, inks
75001 Paperitavarat Pappersvaror Paper products
75002 M uut kirjo itus- ja piirustustarvikkeet Övriga skrlvtillbehör Other w riting and draw ing supplies
75003 Posti- ja onnitte lukortit, adressit Post- och gratulationskort, kondoleans- Post cards, cards fo r  congratulations
adresser and condolences
75004 Klemmarit, n itojat, re i'ittä jä tym . Pappersklämmor, häftapparater, Paper clips, staplers, hole punches.
hälslag o.d. etc.
8 Muut menot ja maksetut tulonsiirrot Övriga utgifter och betalda trans- Other expenditure and current
b. *.». j  f fereringar transfers paid
80 Puhtaus, kauneudenhoito ja vauvan- Personlig hygien, skönhetsvärd och Personal hygiene, beauty care and
hoito babyvärd infant care
800 Puhtauden ja kauneudenhoidon Tjänster inom personlig hygien och Personal hygiene and beauty care
palvelut skönhetsvärd services
80000 Parturi Barberare Barber
80001 Kampaamo Damfrisering Hairdresser
I  80002 Kasvohoito, ja lkahoito ym. Ansiktsvärd, fotvärd o.d. Face treatment, pecidure, etc.
80003 Taloyhtiöiden saunamaksut Bostadsaktiebolagens bastuavgifter Housing company sauna fees
80004 M uut saunamaksut ja w c-m aksut Övriga bastu- och wc-avgifter Other sauna fees, lavatory fees
801 Puhtauden ja kauneudenhoidon Apparater och tillbehör för personlig Personal hygiene and beauty care
välineet hygien och skönhetsvärd equipment and supplies
80100 Sähkökäyttöiset Eldrivna apparater fö r skönhetsvärd E lectric beauty care accessories
kauneudenhoitovälineet j I
80101 Kammat, h iusharjat, -soljet, taskupeilit Kammar, härborstar, härband, fick - Combs, hair brushes, hair clips,
ym. speglar o.d. pocket-size m irrors, etc.
80102 Parranajotarvikkeet (ei sähkökäyttöiset) Rakdon (ej eldrivna) Shaving supplies (excl. e lectric  ones) |
80103 M uut välineet ja tarv ikkeet Övriga apparater och tillbehör Other equipment and supplies
802 Puhtauden ja kauneudenhoidon Toalett- och kosmetikartikiar Personal hygiene and beauty care
valmisteet products
80200 K ylpy-ja  hienosaippuat Bad- och toalettväl Bath and to ile t soap
80201 Hiusten pesu- ja hoitoaineet, hiusvärit Schampo, härvärdsmedel, härfärger Shampoo, conditioner, hair dye
80202 Hammastahnat ja suuvedet Tandkräm er och munvatten Tooth paste, mouthwash
I  80203 Deodorantit Deodoranter Deodorant
80204 Parranajovalm isteet P roduk te rfö r rakning Shaving products
f 80205 Ihovoiteet, ihoravinteet Hudkrämer Body lotion, body nutrients
80206 Huulipuna, huulirasvat Läppstift, läppfett Lipstick, lip balms
80207 Hajuvedet, kölninvedet Parfymer, eau de cologne Perfumes, eau de cologne
80208 Silmä- ja kynsikosmetiikka Ögon- och nagelkosmetik Eye and nail cosm etics
80209 M uut kauneudenhoitoaineet Övriga toa le tt- och kosmetikartikiar Other personal hygiene and beauty 
care products
80210 Tamponit, te rveyssiteet Tamponger, sanltetsbindor Tampons, sanitary tow e ls
j 80211 Paperinenäliinat ja kosteuspyyhkeet Pappersnäsdukar och fuktdukar Paper handkerchiefs, fresh-up tow e ls  j
80212 VVc-paperi W c-papper To ile t paper
803 Vauvanhoitotarvikkeet ja -valmisteet Babyvärdsartiklar och -produkter Infant care articles
80300 Tutit ja tu ttipu llo t Nappar och nappflaskor Dummies and baby bottles
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80301 Vauvanvaipat Babyblöjor Nappies
80302 M uut vauvanhoitotarvikkeet Övriga babyvärdsartiklar Other in fant care articles
81 Muut tavarat Övriga varor Other goods
1 f
810 Kellot ja korut Ur och smycken Watches, clocks, jew ellery
I  81000 Ranne-, tasku- ja herätyskellot Armbands- och fickur, väckarklockor
...................................................................I
W ris t and pocket w atches, alarm 
clocks
81001 S einä-ja  kaappikellot Vägg- och golvur W all and grandfather clocks
81002 Korut Smycken Jewellery
81003 Kellojen ja korujen korjaus Reparation av ur och smycken Repair of w atches, clocks and
1
jew elle ry
811 Muut henkilökohtaiset tavarat Övriga personliga varor Other personal articles
81100 Lastenvaunut ja -ra ttaat Barnvagnar och -kärror Prams, pushchairs
81101 Laukut, kassit, lompakot, sateensuojat Väskor, kassar, plänböcker, paraplyer Handbags, bags, wallets, umbrellas
81102 Tupakointivälineet Pipor och piprensare o.d. Pipes and pipe cleaning artic les, etc.
81103 M uut tavara t ja korjaus Övriga varor och reparationer Other goods and repair
i
820 Lastenhoitopalvelut Barnvärdstjänster Children's day care services
|  82000 Päiväkodit Daghem Day care centres
82001 Perhepäivähoito Familjedagvärd Family day care
82002 Päiväkerhot, muu hoito järjeste ly Dagklubbar, annat värdarrangemang Play schools, other day care 
arrangements
821 Vanhusten päiväkodit ja päiväkerhot Daghem och dagklubbar för äldringar Day centres and clubs for the elderly
82100 Vanhusten päiväkodit ja päiväkerhot Daghem och dagklubbar fö r äldringar Day centres and clubs fo r the elderly
I
83 Koulutusmenot Utbildningsutgifter Educational expenditure
830 Oppilaitosten maksut Avgifter vid läroanstalter Tuition fees
83000 Perusaste, lukio ja keskiasteen G rundskolenivi, gymnasium och Comprehensive and senior secondary
1 amm atilliset koulut yrkesläroanstalter pä mellannivä schools and vocational educ.inst.
f  83002 Kansalais-, työväen- ja kansanopistot Medborgar- och arbetarinstitut, Adult education centres and fo lk  high 1
1 ; folkhögskolor schools
831 Kurssimaksut Kursavgifter Course fees
83100 Kesäyliopistojen kurssit Kurserv id sommaruniversitet Courses at summer universities
83101 M uut kurssit ja tunn it Övriga kurseroch  lektioner Other courses and lessons
840 Muualle kuulumattomat palvelut Tjänster som ej fürs annorstädes Services, n.e.c.
84000 Pankkipalvelumaksut Avgifter fö r banktjänster Bank service charges
84001 Monistus, valokopiot Duplicering och fotokopior Duplication, photocopying
84002 Juom arahat ja ta rjo ilupa lkk io t Dricks och betjäningsavgifter Tips, service charges
84003 M uut maksut ja palkkiot Övriga avgifter och arvoden Other charges and fees 1
850 Tupakka Tobak Tobacco
85000 Savukkeet Cigaretter Cigarettes
85001 Sikarit Cigarrer Cigars
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85002 Piipputupakka Piptobak Pipe tobacco
85003 Savukepaperi ja suodattimet Cigarettpapper ooh filte r Cigarette paper and filte rs
860 Kulutus erittelemättä Ospecificerad konsumtion Consumption, n.e.c.
86000 Kulutus erittelemättä Ospeclficerad konsumtion Consumption, n.e.c.
87 Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot Transfereringar som räknas tili Current transfers included in
konsumtion consumption
870 Henkilö, matka- ja venevakuutukset Person-, rese- och bitforsakringar Life, travel and boat insurance
87000 Henkilövakuutukset Personforsakringar Life insurance
I  87002 M atka- ja matkatavaravakuutus Rese- och resegodsforsakring Travel and luggage insurance
g 87003 Venevakuutus Batforsakring Boat insurance
87004 Henki- ym. vakuutukset erittelemättä Ospecificerade personforsakringar o.d. Life and other insurance, n.e.c.
871 Kulutuslainojen korot Rantor pa konsumtionskrediter Interest payments on consumer loans
87100 Opintolainojen korot Rantor pa studielan In terest payments on student loans
I  87101 Autolainojen korot Rantor pa billan Interest payments on m otorcar loans |
87102 Muiden kulutuslainojen korot Rantor pa ovriga konsumtionskrediter Interest payments on other consumer 
loans
|  87103 Luotollisten tilien ja luottokortti- Rantor pa kreditkortskrediter In terest payments on accounts w ith
velkojen korot cred it fa c ility  and on cred it card loans
872 Kirkollisvero ja jäsenmaksut Kyrkoskatt och medlemsavgifter Church tax. membership fees
87200 Kirkollisvero Kyrkoskatt Church tax
|  87201 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut M edlem savgifter t ill arbetsmarknads- M em bership fees of labour market
S 1 organisationer organisations
1  87202 Yhdistysten ja seurojen jäsenmaksut M edlem savgifter t ill foreningar och Mem bership fees of voluntary
f
sallskap associations and societies
873 Liikenteeseen ja matkailuun liittyvät Obligatoriska avgifter till myndigheter Statutory fees related to transport and
87300
maksut viranomaisille i anslutning till trafik och turism travel
Liikennerikkomussakot Trafikforseelsebbter T ra ffic  violation fines
1  87301 Auton käyttömaksu B ruksavg ifte rfo r bil Car utilisation fee
I  87302 Moottoriajoneuvovero (dieselvero) M otorfordonsskatt (dieselskatt) M o to r vehicle tax (diesel tax)
I  87303 Katsastusmaksut Besiktningsavgifter M o to r vehicle inspection fees
I  87304 M uut liikenteeseen liittyvät leimaverot Ovriga stam pelskatter och obligato- Other stamp duties and statutory fees
I ja pakolliset maksut riska avgifter i anslutning till tra fik related to  transport
g  87305 Ku Ijettaj atutkintoma ksut Avgifter fo r korprov Driving tes t fees
87306 Passien ja viisumien lunastusmaksut Losenavg ifte rfbr pass och visum Fees fo r  passports and visas
874 Muut maksut viranomaisille Ovriga avgifter till myndigheter Other fees to authorities
87400 Leimavero Stampelskatt Stamp duty
I  87401 Rakennuslupamaksut Byggnadslovsavgifter Building permits
I  87402 Metsästys- ja kalastuskortit, aseen- Jakt- och fiskekort, vapenlicens o.d. Hunting and fishing cards, firearm s
1 1 kantolupa ym. licences
I  87403 Koiravero Hundskatt Dog tax
I  87404 M uut kuin liikenteeseen liittyvät sakot Boter fo r annat an tra fik Fines no t related to transport
87405 Henkilökortit, virkatodistukset ym. Identitets-, ambetsbevis o.d. Fees fo r  identification cards, 






Bidrag till privata allmannyttiga 
samfund
Donations to private non-profit 
institutions
Kolehti, listakeräyksetym . avustukset Kollekt, listinsam lingar o.d. Church collections, other charitable 
contributions, etc.
900 Pienet rahalahjat toisille koti- Givna sma penninggivor t ill andra Minor gifts of money to other house-
talouksille hushill holds
90000 Pienet rahalahjat, alle 200 mk Givna sma penninggavor, under 200 mk Gifts of money, less than 200 marks
901 Myydyt hyödykkeet Sdlda konsumtionsvaror Sales of goods
90100 M yydyt kotitalouskoneet ja la itteet Saida hushallsm askiner och apparater Sales of household appliances and
I i equipment
j 90101 M yydyt autot Saida bilar Sales of cars
90102 : M yydyt muut kulkuvälineet Forsaljning av ovriga fortskaffn ings- 
medel
Sales of other vehicles
f 90103 : M yydyt radiot ja te levis io t ym. Saida radlor, te levis ioner o.d. Sales of radios, tv-sets, etc.
90104 M yydyt valokuvaus- ym. la itteet Saida fo to - o. film ningsapparater o.d. Sales of photographic, etc. equipment
90105 M yydyt m ikrotietokoneet ym. Saida m ikrodatorer o.d. Sales of personal computers, etc.
|  90106 M yydyt soittim et Saida musikinstrument Sales of musical instruments
90107 M yydyt veneet, suuret vapaa-ajan 
välineet
Saida batar och storre fritidsredskap Sales of boats and large leisure-time 
equipment
1 90108 M yydyt hevoset Saida hastar Sales of horses
j  90109 M yydyt lemmikkieläimet Saida sallskapsdjur Sales of pets
90110 M yydyt urheiluvälineet Saida sportartik lar Sales of sports equipment
I 90111 M yydyt lastenvaunut ja -ra ttaa t Saida barnvagnar Sales of pushchairs
1 90112 M yydyt kirjasarjat Saida bokserier Sales of series of books
J 90113 M yydyt huonekalut, m atot ja ta ide- Saida mobler, m attor och konstforemal Sales of furn iture, rugs, carpets and
esineet l 1 art objects
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Kestotavaranimikkeistö
Kestotavaranimikkeistö Nom enklatur av varaktiga Nomenclature o f consumer
konsumtionsvaror durables
Televisio Television Television
Väritelevisio Färgtelevision Colour TV
Mustavalkotelevisio Svartvit television Black-and-white TV
Kaapelitelevisio Kabeltelevision Cable TV
Satelliittiantenni Satellitantenn Satellite antenna
Videonauhuri Videobandspelare Videocassette recorder
j Videokamera Videokamera Video camera
Levysoitin/nauhuri Skivspelare eher bandspelare Record player or tape recorder
Cd-soitin CD-skivspelare CD player
Kotitietokone Dator Computer
Pelitietokone Speldator Game computer
M ikrotietokone Persondator Personal computer
Pesukone Tvättmaskin Washing machine
f Automaattipesukone Autom atisk tvättmaskin Automatic washing machine
Kuivaava pesukone Torktvättmaskin W asher-drier
Pyykkilinko Centrifug Wash centrifuge
Jääkaappi Kylskäp Refrigerator
Pakastin Frysskap eller frysbox Freezer
Kylmiö Kylrum Cold pantry
Mankeli/silityskone Mangel e lle r strykmaskin Mangle or ironing machine
Sähköompelukone/saumuri Elektrisk symaskin/sömmare Electric sewing m achine/seamer
Astianpesukone Diskmaskin D ishwasher
M ikroaaltouuni Mikrovägsugn M icrowave oven
Leipäkone Bakmaskin Baking machine
Yleiskone Universal köksmaskln Food processor
Puhelin Telefon Telephone
Kotipuhelin Hemtelefon Home telephone
|  Matkapuhelin Mobilte lefon Mobile phone
Puhelinvastaaja Telefonsvarare Answering machine
|  Modeemi Modem Modem
Faksi Fax Fax
Vaihdepyörä Växelcykel B icycle w ith  gears
Oma auto Egen bil Own car
Henkilö- tai pakettiauto Person- e ller paketbil Passenger car or delivery van
Matkailuauto Husbil Camper
Työsuhdeauto Tjänstebil Company car
Matkailuvaunu Husvagn Caravan
Moottorikelkka Snöskoter Snowmobile
Soutuvene/jolla : Roddbat e lle r jolla Rowboat or dinghy
Kanootti/surffilauta Kanot e ller surfingbräde Canoe or surfboard
M oottori- ta i purjevene M otorbâ t e lle r segelbät M otorboat or sailing boat
1 Vesisänky Vattensäng W ater bed
|  Keskuspölynimuri Centraldammsugare Central vacuum cleaner
1 Kompostori Komposter Composter
Sähkökiuas Elektrisk bastuugn Electric sauna stove
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Kotitalouksien kulutusmenot 1995 -julkaisussa kuvataan suomalaisten kulutusta 
vuonna 1995:
• Kuinka paljon ja mihin kotitaloudet kuluttivat rahaa?
• Mitä eroja oli eri väestöryhmien kulutuksessa?
• Mitä muutoksia kulutuksessa tapahtui vuodesta 1994?
• Kuinka yleisiä olivat erilaiset kestotavarat kotitalouksissa?
Tiedot perustuvat vuoden 1995 kulutustutkimukseen, johon haastateltiin noin 2 300 
kotitaloutta eri puolilla Suomea.
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